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BOLETIN 3315 DE REGISTROS
DEL 04 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 07 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 04/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01612738 100 PORCIENTO HILOS 2013 6,700,000
02048096 40 GRADOS II 2013 1,000,000
02032483 A GAS INDUSTRIAL 2012 2,670,000
02032483 A GAS INDUSTRIAL 2013 3,000,000
00803844 A L CUARENTA GRADOS HERMANOS 2013 1,000,000
01720637 A M SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA 2013 255,055,000
01341287 ACABADOS EN MADERA EBEN EZER 2013 2,113,828
01894289 ACHURY SOTO JAIRO HERMENSUL 2013 1,178,000
01998758 ACOPLES Y MECANIZADOS INDUSTRIALES 2012 1,700,000
01998758 ACOPLES Y MECANIZADOS INDUSTRIALES 2013 1,750,000
01998748 ACOPLES Y MECANIZADOS INDUSTRIALES EU 2012 5,010,000
01998748 ACOPLES Y MECANIZADOS INDUSTRIALES EU 2013 5,300,000
01307531 ACOSTA GUZMAN SONIA 2013 53,250,000
01901172 ACOSTA JIMENEZ SOLEY 2012 1,000,000
01901172 ACOSTA JIMENEZ SOLEY 2013 1,000,000
01316902 ACUÑA SUESCA IGNACIO 2007 1,000,000
01316902 ACUÑA SUESCA IGNACIO 2008 1,000,000
01316902 ACUÑA SUESCA IGNACIO 2009 1,000,000
01316902 ACUÑA SUESCA IGNACIO 2010 1,000,000
01316902 ACUÑA SUESCA IGNACIO 2011 1,000,000
01316902 ACUÑA SUESCA IGNACIO 2012 1,000,000
01316902 ACUÑA SUESCA IGNACIO 2013 41,000,000
01161691 ADAMES LONDOÑO MARIA ORFILIA 2011 100,000
01161691 ADAMES LONDOÑO MARIA ORFILIA 2012 100,000
01161691 ADAMES LONDOÑO MARIA ORFILIA 2013 1,170,000
02241441 ADMIHERCAM 2013 1,179,000
01251650 AGAMETAL TRADING LTDA 2012 1,000,000
01251650 AGAMETAL TRADING LTDA 2013 1,000,000
01766327 AGROVISOL LTDA 2013 5,882,000
01674566 AGUILERA GARZON JOSE PATROCINIO 2009 600,000
01674566 AGUILERA GARZON JOSE PATROCINIO 2010 700,000
01674566 AGUILERA GARZON JOSE PATROCINIO 2011 800,000
01674566 AGUILERA GARZON JOSE PATROCINIO 2012 900,000
01674566 AGUILERA GARZON JOSE PATROCINIO 2013 1,100,000
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01416885 AGUIRRE MONTAÑO DIANA YAMILE 2013 1,179,000
01848191 AIR GOURMET EU 2011 500,000
01848191 AIR GOURMET EU 2012 500,000
01848191 AIR GOURMET EU 2013 500,000
00381789 AJONJOLI RESTAURANTE CAFE 2013 2,000,000
02226758 AL PEREJIL 2013 1,000,000
00130435 ALCIRA ZAMUDIO DE MOLINA LTDA 2012 800,000
00130435 ALCIRA ZAMUDIO DE MOLINA LTDA 2013 800,000
01505526 ALDANA MOSQUERA ARNULFO 2013 4,100,000
00882975 ALFONSO ARIAS PEDRO JOSE 2013 3,000,000
02237613 ALMACEN BUNKER MILITAR 2013 1,100,000
01068204 ALMACEN DE VIVERES Y ABARROTES LA
CASONA
2013 19,450,000
01851242 ALMACEN SANTANDEREANO 2013 1,000,000
02234955 ALTA GRACIA PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01934927 ALVAREZ ABRIL OLEGARIO 2013 8,000,000
00858908 ALVAREZ ARENAS HERMES 2013 15,000,000
02142004 AMBIENTES Y ARMONIA DECORACIONES 2013 1,000,000
01377438 ANDRESARTE 2013 1,000,000
01839305 ANGEL MORENO JOSE ERBERCHI 2013 1,100,000
02126709 APLICACIONES TECNICAS Y COMERCIALES
SAS SIGLA ATCOL SAS
2012 80,000,000
02126709 APLICACIONES TECNICAS Y COMERCIALES
SAS SIGLA ATCOL SAS
2013 80,000,000
01928907 ARAGON VARON BRAULIO JOSE 2013 1,179,000
01957524 ARAQUE TIBADUIZA LUIS RAFAEL 2013 1,179,000
01100569 ARBOLEDA OSORIO NORMA LUCIA 2013 980,000
01967893 ARCHILA DE ARCILA MARLENY 2012 1,000,000
01967893 ARCHILA DE ARCILA MARLENY 2013 1,000,000
00826349 ARDEKO LTDA 2013 194,385,000
01429040 ARDILA RINCON LUIS CARLOS 2013 1,170,000
01594258 AREVALO BUSTOS ETELVINA 2013 1,106,097
02229274 AREVALO CANO DEXY DEL PILAR 2013 800,000
01050016 ARQUISER CONSTRUCTORES LTDA 2012 3,000,000
01050016 ARQUISER CONSTRUCTORES LTDA 2013 3,000,000
01468931 ARTEDIZA EL ARTE DE DISEÑAR 2012 1,000,000
01468931 ARTEDIZA EL ARTE DE DISEÑAR 2013 1,000,000
01899592 ASADERO DE CARNES DONDE JOSE LUIS 2013 1,000,000
00772387 ASES AGENCY 2013 9,024,000
01765595 ASES AGENCY EU 2013 32,351,000
02226176 ASESORAMOSGAL SAS 2013 49,548,000
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01356979 ASESORES PROFESIONALES EN PREVENCION Y
REACCION DE RIESGOS EN TRANSPORTES DE
MERCANCIAS LTDA PERO PODRA USAR COMO
SIGLA O NOMBRE ABREVIADO EL DE ALIANZA
SEGURA LTDA
2012 5,000,000
01356979 ASESORES PROFESIONALES EN PREVENCION Y
REACCION DE RIESGOS EN TRANSPORTES DE
MERCANCIAS LTDA PERO PODRA USAR COMO
SIGLA O NOMBRE ABREVIADO EL DE ALIANZA
SEGURA LTDA
2013 5,000,000
02085415 ASHMONT RESOURCES CORPORATION COLOMBIA
SAS
2013 55,129,984,570
S0007709 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION RINCON DE SANTA INES
COMPARTIR SUBA SEGUNDA ETAPA SEGUNDO
SECTOR ARCO CON LA SIGLAARCO
2013 34,656,000
S0018931 ASOCIACION DE MUJERES DEL CAQUETA 2013 428,086,000
S0029509 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRESA DE
GUASCA Y COMO SIGLA SE USARA ASOFRESAG
2013 1,000,000
S0001863 ASOCIACION ECOLOGICA COLOMBIANA CUYA
SIGLA ES ASOECO
2013 362,854,648
S0040430 ASOCIACION GENERANDO RECURSOS PARA
INFANCIA Y LA MUJER SIGLA GRINYM
2013 300,000
S0034556 ASOCIACION MUTUAL COLOMBIA SOLIDARIA
CUYA SIGLA ES MUTUAL COLOMBIA
SOLIDARIA
2013 18,219,557
S0013726 ASOCIACION NUEVA ESCUELA LACANIANA DE
PSICOANALISIS NEL BOGOTA
2013 16,080,296
01401829 ASTROLOGIA . COM.CO 2013 7,000,000
01787320 ASTROSERVICIOS JM LTDA 2013 2,000,000
01357563 ATLANTIDA CLUB DEPORTIVO Y ESCUELA DE
NATACION
2013 750,000
01778929 AUREO PUBLICIDAD ARTICULOS
PROMOCIONALES
2010 800,000
01778929 AUREO PUBLICIDAD ARTICULOS
PROMOCIONALES
2011 800,000
01778929 AUREO PUBLICIDAD ARTICULOS
PROMOCIONALES
2012 800,000
01778929 AUREO PUBLICIDAD ARTICULOS
PROMOCIONALES
2013 800,000
01339736 AUTOFRENOS NAVARRO 2012 500,000
01339736 AUTOFRENOS NAVARRO 2013 1,179,000
02142832 AUTOMOTORES TRADING SAS 2013 30,125,000
02242106 AUTOREPUESTOS TOYOCAR S A S 2013 25,681,225
02242414 AUTOREPUESTOS TOYOCAR S A S 2013 25,681,225
00691702 AUTOSERVICIO 1RA J A R R 2013 1,000,000
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01673742 AUTOSERVICIO EL IDEAL 2013 5,000,000
01978466 AUTOSERVICIO LA ECONOMIA JC S A S 2013 3,000,000
01978465 AUTOSERVICIO LA ECONOMIA JC SAS 2013 3,000,000
01100570 AUTOSERVICIO LA UNION FAMILIAR 2013 980,000
01820267 AVANTI COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
LTDA
2013 4,605,000
01362454 AVENDAÑO MARTINEZ RICARDO YHIRZEO 2013 1,179,000
01787138 AVILA MANTILLA GINA MARCELA 2013 1,000,000
01377433 BACCA FEO ANDRES DAVID 2013 1,000,000
00015672 BAEZ LEON JOSUE MISAEL 2013 3,892,697,000
01850762 BAR LA MONA 1 2013 1,000,000
01861426 BAR RESTAURANTE DONDE DORIS 2010 1,000,000
01861426 BAR RESTAURANTE DONDE DORIS 2011 1,000,000
01861426 BAR RESTAURANTE DONDE DORIS 2012 1,000,000
01861426 BAR RESTAURANTE DONDE DORIS 2013 1,000,000
01691304 BARRAGAN FABIO 2012 700,000
02018523 BARRAGAN MEDINA NANCY 2013 3,500,000
01715006 BARRAGAN VESGA OLGA PATRICIA 2008 800,000
01715006 BARRAGAN VESGA OLGA PATRICIA 2009 800,000
01715006 BARRAGAN VESGA OLGA PATRICIA 2010 1,000,000
01715006 BARRAGAN VESGA OLGA PATRICIA 2011 1,000,000
01715006 BARRAGAN VESGA OLGA PATRICIA 2012 1,000,000
01715006 BARRAGAN VESGA OLGA PATRICIA 2013 1,000,000
01295678 BASTIVEDA BASTIDAS POVEDA Y CIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2013 2,069,903,000
01863839 BECERRA NIVIA ROCIO MATILDE 2013 986,000
01374989 BEDOYA ZULUAGA JULIO CESAR 2012 100,000
01374989 BEDOYA ZULUAGA JULIO CESAR 2013 1,170,000
02065931 BELTRAN CESPEDES DAVID LEONARDO 2012 1,000,000
02065931 BELTRAN CESPEDES DAVID LEONARDO 2013 1,000,000
01969135 BELTRAN DUQUE JOHANA MARCELA 2013 1,000,000
02255650 BELTRAN FONSECA CARLOS ARTURO 2013 2,000,000
01856528 BERMUDEZ MARULANDA MARIO ALEJANDRO 2012 100,000
01856528 BERMUDEZ MARULANDA MARIO ALEJANDRO 2013 1,170,000
01499922 BERNAL DE PEÑA BLANCA NERY 2013 1,179,000
01582738 BERNAL ROMERO LUCY 2013 5,000,000
01430373 BICICLETAS A M 2013 1,179,000
02066824 BIENVENIDOS A PUERTO LOPEZ 2013 900,000
02280516 BIG HOUSE INMOBILIARIA PROPIEDAD
HORIZONTAL S A S
2013 5,000,000
02259345 BILLARES REAL MADRID 2013 1,170,000
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01942511 BIONATURAL SPA LTDA 2012 2,000,000
01942511 BIONATURAL SPA LTDA 2013 2,000,000
01512538 BOBADILLA HURTADO ELISABETH 2012 300,000
01512538 BOBADILLA HURTADO ELISABETH 2013 300,000
01811976 BONILLA ESTRELLA GILDARDO 2013 1,100,000
02156338 BOTORRES BOTES 2012 1,000,000
02156338 BOTORRES BOTES 2013 1,000,000
01047541 BOX CLOTHES 2013 100,000
01947655 BUENAVENTURA BUENAVENTURA ELIO FABIO 2013 1,607,922,518
01779022 C A P CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2009 5,000,000
01779022 C A P CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2010 5,000,000
01779022 C A P CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2011 5,000,000
01779022 C A P CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2012 5,000,000
01779022 C A P CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2013 5,000,000
00518109 CABALLERO MURCIA JUANA EMILIA DEL
ROSARIO
2012 3,800,000
00518109 CABALLERO MURCIA JUANA EMILIA DEL
ROSARIO
2013 3,900,000
01890247 CABINAS TELEFONICAS J.COM 2013 6,112,100
02241439 CABRERA MENESES ALIRIO HENRY 2013 1,179,000
01851017 CADENA GALINDO MARIA ALICIA 2010 100,000
01851017 CADENA GALINDO MARIA ALICIA 2011 100,000
01851017 CADENA GALINDO MARIA ALICIA 2012 100,000
01851017 CADENA GALINDO MARIA ALICIA 2013 1,170,000
02112164 CAFETERIA HERNANDEZ HERNANDEZ 2012 1,000,000
02112164 CAFETERIA HERNANDEZ HERNANDEZ 2013 1,000,000
01267514 CAFETERIA SCORPIOS 2013 10,128,000
01816005 CAFETERIA SHADDAY 2013 5,000,000
01517026 CAICEDO GUZMAN MARIA NELA 2013 500,000
01658210 CAME S A CAMESA 2012 350,298,000
01658210 CAME S A CAMESA 2013 374,650,000
01500426 CAMPO DE MINITEJO EL PALMAR 2013 1,170,000
01142200 CANO SANCHEZ FLOR SENAIDA 2013 800,000
01744500 CANTE LUZ DORIS 2008 800,000
01744500 CANTE LUZ DORIS 2009 800,000
01744500 CANTE LUZ DORIS 2010 800,000
01744500 CANTE LUZ DORIS 2011 800,000
01744500 CANTE LUZ DORIS 2012 800,000
01744500 CANTE LUZ DORIS 2013 1,000,000
02197591 CARDONA MARIA DIONELLY 2013 1,000,000
00783343 CARDOZO VELOSA LUIS JAIRO 2013 7,000,000
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02135425 CARMONA GAVIRIA GABRIEL ANTONIO 2013 5,000,000
02193017 CARNES FINOS AFIDRO 2013 1,000,000
01371838 CARO PELAEZ MARIA CRISTINA 2013 2,773,009,000
01913494 CARRERA ALVAREZ MARISELLA 2013 3,000,000
01135078 CARRI AUTOS DE LA 50 2013 3,200,000
01684357 CARRILLO ALVARADO JESUS MARIA 2013 1,170,000
01135075 CARRILLO ALVARADO LUIS HERNANDO 2013 3,200,000
02234953 CARRILLO BARRIOS GLORIA CECILIA 2013 6,233,700
02161557 CASA ANTIKA SAS 2013 29,484,514
01495871 CASA DEL PORTATIL C P 2011 1,000,000
01495871 CASA DEL PORTATIL C P 2012 1,000,000
01495871 CASA DEL PORTATIL C P 2013 1,000,000
00502167 CASALLAS ARANDIA LEOPOLDO 2013 5,300,000
02156332 CASTELLANOS TORRES MICHELLE ESTEBAN 2012 1,000,000
02156332 CASTELLANOS TORRES MICHELLE ESTEBAN 2013 1,000,000
01970457 CAUCALI BARRIGA JORGE IGNACIO 2012 1,000,000
01970457 CAUCALI BARRIGA JORGE IGNACIO 2013 1,000,000
00504518 CAUCHOS Y LUJOS AUTOMOTRIZ LA CARACAS 2013 4,500,000
02271850 CELEMIN SANDRA MILENA 2013 5,000,000
00969200 CELESTE LIBRERIA Y PAPELERIA 2013 5,000,000
02049916 CELIS NUNEZ JAIME 2011 1,030,000
02049916 CELIS NUNEZ JAIME 2012 1,030,000
02049916 CELIS NUNEZ JAIME 2013 1,030,000
02171309 CELY MORENO JOHNNY FABIAN 2013 4,000,000
01993733 CENTRO DE SERVICIO Y DIAGNOSTICO
AUTOMOTRIZ PLATINO MOTOR
2011 1,500,000
01993733 CENTRO DE SERVICIO Y DIAGNOSTICO
AUTOMOTRIZ PLATINO MOTOR
2012 1,500,000
01993733 CENTRO DE SERVICIO Y DIAGNOSTICO
AUTOMOTRIZ PLATINO MOTOR
2013 1,500,000
02222785 CEPEDA MARTINEZ FLOR MARIA 2013 1,000,000
01722642 CEPEDA SANABRIA EFRAIN 2012 1,000,000
01722642 CEPEDA SANABRIA EFRAIN 2013 1,100,000
02157042 CERCA DE PIEDRA CONSTRUCCIONES SAS 2013 130,000,000
02180642 CESAR STILO 2013 800,000
01892176 CHAPARRO MANRIQUE JOSE ANTONIO 2013 1,179,000
00783764 CHATARRERIA CARDOZO 2013 2,000,000
02004371 CHAVARRO ROSAS CARLOS ARTURO 2011 1,100,000
02004371 CHAVARRO ROSAS CARLOS ARTURO 2012 1,100,000
02004371 CHAVARRO ROSAS CARLOS ARTURO 2013 1,100,000
02175654 CHINA PARTES 2013 20,000,000
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01068201 CHIQUIZA DE HUERTAS ELVIRA 2013 19,450,000
02183227 CHIVATA CORTES JHON EDISON 2013 0
02266443 CIBER CITY -  CAFE INTERNET 2013 1,000,000
02115220 CIFUENTES DELGADO RAUL EDUARDO 2012 1,000,000
02115220 CIFUENTES DELGADO RAUL EDUARDO 2013 1,000,000
01506887 CIGARRERIA LA VILLA DEL SOL 2013 1,100,000
01475529 CIGARRERIA MADEROS 2011 1,000,000
01475529 CIGARRERIA MADEROS 2012 1,000,000
01475529 CIGARRERIA MADEROS 2013 24,000,000
01892179 CIGARRERIA VALLE J L 2013 1,179,000
00571304 CINGLAR INMOBILIARIA LIMITADA 2012 728,000
00571304 CINGLAR INMOBILIARIA LIMITADA 2013 728,000
01707477 CLAUDIA NIETO & ASOCIADOS COMUNICACION
ESTRATEGICA EU
2013 20,553,009
00715517 CLAVIJO LEAL JAIME 2004 500,000
00715517 CLAVIJO LEAL JAIME 2005 500,000
00715517 CLAVIJO LEAL JAIME 2006 500,000
00715517 CLAVIJO LEAL JAIME 2007 800,000
00715517 CLAVIJO LEAL JAIME 2008 800,000
00715517 CLAVIJO LEAL JAIME 2009 800,000
00715517 CLAVIJO LEAL JAIME 2010 1,000,000
00715517 CLAVIJO LEAL JAIME 2011 1,000,000
00715517 CLAVIJO LEAL JAIME 2012 1,000,000
00715517 CLAVIJO LEAL JAIME 2013 1,000,000
01414983 CLAVIJO ROMERO ANDRES ELIAS 2010 100,000
01414983 CLAVIJO ROMERO ANDRES ELIAS 2011 100,000
01414983 CLAVIJO ROMERO ANDRES ELIAS 2012 100,000
01414983 CLAVIJO ROMERO ANDRES ELIAS 2013 100,000
01906677 CLUB GANADERO LA PAYANESA 2013 1,133,000
S0030261 CLUB NAUTICO CICOLAC TOMINE 2013 536,990,250
02190435 COFERGO 2013 1,000,000
01838365 COFFEE TIME 116 2013 2,650,000
02046585 COLCHONES MANANTIAL DE COLOMBIA SAS 2013 24,526,000
02155609 COLOMBIA LEGAL ADVISORS 2013 1
01612497 COLOMBO ALEMANA DE REFRIGERACION 2012 4,900,000
01612497 COLOMBO ALEMANA DE REFRIGERACION 2013 4,900,000
01286252 COMERCIAL RIONEGRO 2012 3,500,000
01286252 COMERCIAL RIONEGRO 2013 4,000,000
01651165 COMERCIALIZADORA BISON 2008 1,000,000
01651165 COMERCIALIZADORA BISON 2009 1,000,000
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01651165 COMERCIALIZADORA BISON 2010 1,000,000
01651165 COMERCIALIZADORA BISON 2011 1,000,000
01651165 COMERCIALIZADORA BISON 2012 1,000,000
01651165 COMERCIALIZADORA BISON 2013 1,000,000
02163655 COMERCIALIZADORA CELESTE GROUP SAS 2012 21,034,000
02163655 COMERCIALIZADORA CELESTE GROUP SAS 2013 31,463,000
02157213 COMERCIALIZADORA DELAC HNOS SAS 2013 30,000,000
01502392 COMIDAS RAPIDAS D RECHUPETE 2013 1,000,000
01492752 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS
INMOBILIARIOS LIMITADA
2013 2,060,000
02115622 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SOPORTE
EMPRESARIAL SAS
2013 1,000,000
01994347 COMUNICACIONES EL REFUGIO 2012 1,000,000
01994347 COMUNICACIONES EL REFUGIO 2013 1,000,000
02217756 CONECT@DOS.COM.LEO 2013 1,000,000
00893455 CONFECCIONES DANIELA STEFANY 2013 1,179,000
01565493 CONGELAR MANTENIMIENTO 2013 9,800,000
01290484 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
TECNICAS EMPRESA UNIPERSONAL CONSINTEC
E U
2008 1,200,000
01290484 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
TECNICAS EMPRESA UNIPERSONAL CONSINTEC
E U
2009 1,200,000
01290484 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
TECNICAS EMPRESA UNIPERSONAL CONSINTEC
E U
2010 1,200,000
01290484 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
TECNICAS EMPRESA UNIPERSONAL CONSINTEC
E U
2011 1,200,000
01290484 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
TECNICAS EMPRESA UNIPERSONAL CONSINTEC
E U
2012 1,200,000
01290484 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES






01093414 CONSULCO INGENIERIA LIMITADA 2013 250,643,699
01624540 CONSULTING & SOLUTIONS LATINOAMERICA
LTDA
2013 78,919,000
01790363 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA MARGARITA
DIAZ M
2011 1,500,000




01790363 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA MARGARITA
DIAZ M
2013 1,500,000
01514614 CONTRERAS VILLALBA WILLIAM 2011 900,000
01514614 CONTRERAS VILLALBA WILLIAM 2012 900,000
01514614 CONTRERAS VILLALBA WILLIAM 2013 900,000
S0004203 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIO Y
CREDITO COMERCREDITO LTDA
2013 1,700,000
02116090 CORDOBA MENA FAUSTO EMILIO 2013 500,000
S0013191 CORPOGREMI 2013 200,000
S0041762 CORPORACION ARTESANOS RELIGIOSOS Y
DULCES NUESTRA SEÑORA DE BELEN SIGLA
CORPOARTERELIGIOSA
2013 1,000,000
S0021183 CORPORACION COLOMBIA INTEGRAL 2013 9,970,000
S0033153 CORPORACION COMUNITARIA DE SOACHA
COMSOACHA TV
2013 33,911,000
S0000896 CORPORACION DE INVESTIGACIONES
SOCIALES Y ARQUEOLOGICAS -INSA-
2013 1,000,000
01838338 CORREA SANCHEZ CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01185817 COSMOFRUTAS E U 2012 5,653,000
01185817 COSMOFRUTAS E U 2013 5,854,000
02070535 COTES MENDOZA DELIA MERCEDES 2013 54,874,000
01142783 COTRINO FAJARDO LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01747872 CREACIONES JESSICA SPORT 2011 1,100,000
01747872 CREACIONES JESSICA SPORT 2012 1,100,000
01747872 CREACIONES JESSICA SPORT 2013 1,100,000
01594263 CREACIONES PATTY CHIA 2013 1,106,097
01159896 CREACIONES ROYAL LIMITADA(RODRIGUEZ Y
ALVAREZ)
2013 53,000,000
02196575 CRUZ MORALES LEONARDO JHONN 2013 1,000,000
02084981 CRUZ VANEGAS ALVARO 2012 1,100,000
02084981 CRUZ VANEGAS ALVARO 2013 1,100,000
01961226 CUARTAS BETANCOURT MARTHA LUCIA 2012 500,000
01961226 CUARTAS BETANCOURT MARTHA LUCIA 2013 1,179,000
01769302 CUBIDES GARCIA OLGA CECILIA 2012 1,150,000
00082780 CUBIDES RONCANCIO EDUARDO EULOGIO 2013 1,994,923,037
02161373 CUESTA GONZALO DE JESUS 2013 1,000,000
01323571 CURIOSIDADES SARITA 2013 2,000,000
02065933 D B COMUNICACIONES 2012 1,000,000
02065933 D B COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02172088 D MAURO CREACIONES MASCULINAS 2013 1,100,000
01475528 DAVIDSON CASTRO HARRY 2011 1,000,000
01475528 DAVIDSON CASTRO HARRY 2012 1,000,000
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01475528 DAVIDSON CASTRO HARRY 2013 24,000,000
01280495 DAVILA ALONSO DIANA MAGNOLIA 2013 1,100,000
01532853 DAZA QUINTERO PEDRO RUPERTO 2012 1,000,000
01532853 DAZA QUINTERO PEDRO RUPERTO 2013 1,000,000
01838364 DENYER ANGEL ELIZABETH 2013 2,650,000
01375531 DEPOSITO LA CONFIANZA LTDA 2013 26,700,000
01985333 DESPLECHIN S.A.S. 2013 122,996,000
00480049 DIAGNOSTICENTRO MOPI 2013 1,700,000
01648412 DIAZ CIFUENTES EDNA MARGARITA 2013 3,700,000
00435151 DIAZ CORTES PEDRO IGNACIO 2013 1,000,000
02182168 DIAZ MOSQUERA CARLOS ELIDO 2013 1,000,000
01140667 DIJAS LTDA 2013 96,074,360
02135427 DILATADORES HERRAJES & ACCESORIOS 2013 5,000,000
01915981 DIMOTT DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS 2013 71,393,000
02230943 DISCA BAR EL RINCON DE LA FLACA. 2013 1,179,000
01567534 DISEÑOS SEBASTIAN R R 2010 100,000
01567534 DISEÑOS SEBASTIAN R R 2011 100,000
01567534 DISEÑOS SEBASTIAN R R 2012 100,000
01567534 DISEÑOS SEBASTIAN R R 2013 1,170,000
02070538 DISHERMAQ 2013 54,874,000
01928198 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN URIEL 2013 300,000
01552600 DISTRIBUIDORA EL ROSARIO NO 2 2013 1,905,000
02063867 DISTRIBUIDORA FERREMARTINEZ 2013 1,000,000
02186282 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAS Y
LEO SAS
2013 1,177,000








02000994 DON MUNCHO 2012 1,500,000
02000994 DON MUNCHO 2013 1,600,000
01914667 DONDE FERCHO R 2013 4,000,000
01161692 DONDE JIMY 2011 100,000
01161692 DONDE JIMY 2012 100,000
01161692 DONDE JIMY 2013 1,170,000
00571613 DOTACIONES DEPORTIVAS SANTAFE DE
BOGOTA
2012 3,000,000
00571613 DOTACIONES DEPORTIVAS SANTAFE DE
BOGOTA
2013 3,000,000
00571610 DOTACIONES ESCOLARES SANTAFE DE BOGOTA 2012 3,000,000
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00571610 DOTACIONES ESCOLARES SANTAFE DE BOGOTA 2013 3,000,000
01451200 DROGAS DANIAND 2009 1,000,000
01451200 DROGAS DANIAND 2010 1,000,000
01451200 DROGAS DANIAND 2011 1,000,000
01451200 DROGAS DANIAND 2012 1,000,000
01451200 DROGAS DANIAND 2013 15,200,000
00452673 DROGAS FORERO NO.2 2013 4,300,000
01243044 DROGAS H Y SALUD 2013 800,000
01832855 DROGAS MEDICAR DE LA 131 2013 2,500,000
00174527 DROGUERIA ALHAMBRA 2013 5,000,000
00192258 DROGUERIA EL COLISEO 2013 1,994,923,037
01983711 DROGUERIA ENFARMA 2013 5,000,000
02212755 DROGUERIA FAMITOTAL 2013 4,000,000
00195373 DROGUERIA FENIX 2013 5,000,000
01405290 DROGUERIA SAN MIGUEL 2013 1,000,000
01514616 DROGUERIA UNISALUD DNW 2 2011 900,000
01514616 DROGUERIA UNISALUD DNW 2 2012 900,000
01514616 DROGUERIA UNISALUD DNW 2 2013 900,000
01965782 DUARTE GAYON CARLOS MAURICIO 2012 1,000,000
01965782 DUARTE GAYON CARLOS MAURICIO 2013 1,000,000
01147435 DURAN GUTIERREZ MARIA EUGENIA 2012 10,000,000
01147435 DURAN GUTIERREZ MARIA EUGENIA 2013 10,000,000
01131595 DURAN NIÑO ANYELOVAN 2006 50,000
01131595 DURAN NIÑO ANYELOVAN 2007 50,000
01131595 DURAN NIÑO ANYELOVAN 2008 50,000
01131595 DURAN NIÑO ANYELOVAN 2009 50,000
01131595 DURAN NIÑO ANYELOVAN 2010 50,000
01131595 DURAN NIÑO ANYELOVAN 2011 50,000
01131595 DURAN NIÑO ANYELOVAN 2012 50,000
01131595 DURAN NIÑO ANYELOVAN 2013 50,000
01970459 EASY PARTY LOGISTICS 2012 1,000,000
01970459 EASY PARTY LOGISTICS 2013 1,000,000
02055200 EBENEZER EMPAQUES 2012 993,000
02055200 EBENEZER EMPAQUES 2013 1,100,000
00294436 EDITORIAL PRINCE 2013 8,500,000
01947517 EDSEL U I 2013 1,000,000
01894290 EDUCATIVAS JHAS 2013 1,178,000
00990255 EL ARMARIO RESTAURANTE CAFE 2013 1,000,000
01507043 EL NUEVO VILLA LOS ALPES A I NO 2 2007 1,000,000
01507043 EL NUEVO VILLA LOS ALPES A I NO 2 2008 1,000,000
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01507043 EL NUEVO VILLA LOS ALPES A I NO 2 2009 1,000,000
01507043 EL NUEVO VILLA LOS ALPES A I NO 2 2010 1,000,000
01507043 EL NUEVO VILLA LOS ALPES A I NO 2 2011 1,000,000
01507043 EL NUEVO VILLA LOS ALPES A I NO 2 2012 1,000,000
01507043 EL NUEVO VILLA LOS ALPES A I NO 2 2013 41,000,000
00253573 EL PALACIO DEL DISFRAZ Y O P & D
COLECCIONES
2013 1,100,000
01769308 EL PUNTO REFRESCANTE LA SEPTIMA 2012 1,500,000
02249162 EL REY DEL BROASTER Y COMIDA CHINA 2013 1,100,000
01777304 EL RINCONCITO MIO 2013 1,000,000
01905300 EL RINCONCITO VALLENATO 2011 500,000
01905300 EL RINCONCITO VALLENATO 2012 500,000
01905300 EL RINCONCITO VALLENATO 2013 500,000
02182171 EL SON COSTEÑO BAR 2013 1,000,000
01449653 EL TONER PURPURA 2007 800,000
01449653 EL TONER PURPURA 2008 900,000
01449653 EL TONER PURPURA 2009 1,000,000
01449653 EL TONER PURPURA 2010 1,000,000
01449653 EL TONER PURPURA 2011 1,000,000
01449653 EL TONER PURPURA 2012 1,000,000
01449653 EL TONER PURPURA 2013 1,100,000
02215520 EL TREBOL LEON XIII 2013 550,000
02222786 ELECTRIMOTOS DE LA 15 2013 1,000,000
01032757 ELECTRO EXPRESS EME 2012 1,000,000
01032757 ELECTRO EXPRESS EME 2013 1,000,000
02047465 ELECTRONICA KOLOMBIANA E INGENIERIA
INTEGRAL S.A.S. SIGLA EKII S.A.S.
2013 5,000,000
00095073 ELECTROTELEFONICOS 2013 475,804,648
00095072 ELECTROTELEFONICOS LTDA 2013 475,804,648
02247100 ELITE BOX 2013 1,000,000
02008585 ELOHIM EDITORIAL Y PUBLICIDAD SAS 2013 2,946,000
00993976 EMPANADAS AIDA 2012 1,000,000
01913357 EMPANADAS Y PASTELES A & C 2013 4,500,000
01552599 ENCISO BEDOYA GUSTAVO 2013 1,905,000
02255653 ESCAYOLA REAL 2013 2,000,000
01331929 ESQUIVEL DELGADO GINA MARCELA 2013 990,000
02106656 EVENTOS RUMBA DIEZ 2013 1,000,000
01722644 EXPOCARNES LA CEIBA 2012 1,000,000
01722644 EXPOCARNES LA CEIBA 2013 1,100,000
01158118 F G PRESENCIA JURIDICA LTDA 2013 1,100,000
02227011 F&S .NET.COM 2013 1,200,000
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02126021 FABRICA DE MUEBLES CRISTY 2013 1,179,000
01856530 FABRICACION DE CALZADO MABER 2012 100,000
01856530 FABRICACION DE CALZADO MABER 2013 1,170,000
02171630 FACUNDO CARLOS EDUARDO 2013 1,800,000
01267510 FANDIÑO CONTRERAS ESTHER 2013 10,128,000
01774441 FARAONAS BARRA BAR 2013 1,000,000
S0025724 FEDERACION DE ENTIDADES DEFENSORAS DE
ANIMALES Y DEL AMBIENTE DE COLOMBIA
SEGUIDOS DE LA SIGLA FEDAMCO
2013 200,000
01668464 FEMINITE BLUSAS Y ACCESORIOS 2013 170,274,000
01124111 FERCURTIDOS 2011 1,000,000
01124111 FERCURTIDOS 2012 1,000,000
01124111 FERCURTIDOS 2013 1,000,000
02080463 FERRELECTRICOS FLOR DE LIZ 2013 5,000,000
01828711 FERRETERIA DE LA 161 2013 3,000,000
00711261 FERRETERIA WILMAR 2013 1,100,000
00438297 FERRETERIA Y JARDINERIA DEL NORTE LTDA 2012 29,080,677
00438297 FERRETERIA Y JARDINERIA DEL NORTE LTDA 2013 26,385,645
02171313 FERREVIDRIOS ATIKA 2013 4,000,000
01932088 FESTI DULCES 2013 1,000,000
02025040 FIGURAS NAVIDEÑAS REHOBOT 2013 1,179,000
00853179 FLORES Y DETALLES EL OLIVAR 2013 6,400,000
02172085 FLOREZ ENCISO MAURICIO ALEJANDRO 2013 1,100,000
02239122 FONSECA FANDIÑO MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01320549 FONSECA MARQUEZ JUANA 2013 1,179,000
01932086 FONSECA RODRIGUEZ FLOR EMILDA 2013 1,000,000
01104538 FORERO CHAPARRO CLARA ISABEL 2012 900,000
01104538 FORERO CHAPARRO CLARA ISABEL 2013 900,000
01049900 FORERO PARRA GUSTAVO ENRIQUE 2013 4,300,000
02214871 FRENOS LA 19 C 2013 1,179,000
01296889 FRENOS Y MUELLES EL AMIGO 2011 2,000,000
01296889 FRENOS Y MUELLES EL AMIGO 2012 2,000,000
01296889 FRENOS Y MUELLES EL AMIGO 2013 2,000,000
02271316 FRIGORIFICO DE LA SABANA S A 2013 5,000,000
01992240 FRUTAS Y VERDURAS SAN MIGUEL SANTANDER 2013 700,000
01510649 FRUTERIA Y HELADERIA PANCHITA 2012 800,000
01510649 FRUTERIA Y HELADERIA PANCHITA 2013 1,179,000
01112125 FRUTY PAN 2013 1,680,000
01133980 FUENTE DE SODA KABAS 2013 1,000,000
S0043218 FUNDACION EDUCANDO MAS SIGLA FUNDAMAS 2013 1,000,000
S0029406 FUNDACION EL RENUEVO 2013 4,484,668
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S0040981 FUNDACION ESCUELA DE BELLEZA ARTE Y
COLOR
2013 500,000
S0024442 FUNDACION ESPERANZA A LAS NACIONES 2013 2,000,000
S0033920 FUNDACION HEFZI-BA PARA LA
CAPACITACION COMUNITARIA PRODUCTIVA,
RESOLICIADORA DE GESTION, ORGANIZACION
Y PROMOCION EN EL DESARROLLO SOLIDARIO
AUTOSOSTENIBLE, DE LA INVERSION SOCIAL
EMPRESARIAL, DE LA CONSERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE LA CONSTRUCCION
INDUSTRIAL Y SOCIAL, DENTRO DEL
RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHOS
HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO Y USARA LA SIGLA FUNDACION
HEFZI-BA
2013 12,000,000
S0033613 FUNDACION MI COLOMBIA CON FUTURO CUYA
SIGLA SERA MICOLFUTURO
2013 1,000,000
S0041135 FUNDACION OPAM 2013 380,000
S0024765 FUNDACION OPERACION FAMILIA 2013 250,000
S0029523 FUNDACION PARA LA EDUCACION EL
DESARROLLO SOCIAL Y TECNOLOGICO Y EL
FOMENTO DE LA CULTURA Y SU SIGLA
FUTDEC
2013 40,031,780
S0035671 FUNDACION PROYECTO DE VIDA CIUDADANA 2013 1,179,000
S0025726 FUNDACION RAMIRO BORJA AVILA 2013 5,000,000
01195952 FUTUR FASHION 2012 1,000,000
01195952 FUTUR FASHION 2013 1,000,000
00752445 G M M NEVERCOM INDUSTRIAL LIMITADA 2012 30,610,000
00752445 G M M NEVERCOM INDUSTRIAL LIMITADA 2013 41,168,000
00963505 G M M NEVERCOM INDUSTRIAL LIMITADA 2012 30,610,000
00963505 G M M NEVERCOM INDUSTRIAL LIMITADA 2013 41,168,000
01352432 GACHARNA JOSE VICENTE 2013 1,000,000
02058483 GAITAN BELTRAN ISMAEL 2013 21,540,000
01405051 GALEANO PULIDO RAFAEL EDUARDO 2013 1,000,000
02234235 GALEANO VARGAS NUBIA ISABEL 2013 4,500,000
00655049 GALINDO DUARTE JORGE IGNACIO 2013 500,000
01992237 GALVAN AFANADOR EDWARD ANTONIO 2013 700,000
02262672 GALVIS RAMOS LUISA FERNANDA 2013 3,500,000
01906673 GARAVITO RIAÑO SERVILIO 2013 1,133,000
00752814 GARAVITO RODRIGO 2013 1,000,000
02117873 GARCIA ALAPE RODOLFO 2013 1,060,000
01641516 GARCIA ARISMENDI ALFONSO 2007 800,000
01641516 GARCIA ARISMENDI ALFONSO 2008 800,000
01641516 GARCIA ARISMENDI ALFONSO 2009 800,000
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01641516 GARCIA ARISMENDI ALFONSO 2010 800,000
01641516 GARCIA ARISMENDI ALFONSO 2011 1,000,000
01641516 GARCIA ARISMENDI ALFONSO 2012 1,000,000
01641516 GARCIA ARISMENDI ALFONSO 2013 1,000,000
02093269 GARCIA CAMACHO ADRIANA 2013 6,700,000
02072358 GARCIA DE MORALES RUTH MERY 2013 1,100,000
01425982 GARCIA GONZALES MARCO ANTONIO 2013 10,000,000
01180974 GARCIA HERNANDEZ CONSUELO 2013 3,600,000
02180640 GARCIA PERDOMO JULIO CESAR 2013 800,000
01279016 GARCIA RESTREPO BLANCA MIRIAM 2013 900,000
02032481 GARZON ARANGO AMPARO 2012 2,670,000
02032481 GARZON ARANGO AMPARO 2013 3,000,000
02275471 GARZON TORRES MARIA DEL TRANSITO 2013 1,133,000
01681403 GAZABON MERCADO DONNIS DANIEL 2011 2,000,000
01681403 GAZABON MERCADO DONNIS DANIEL 2012 2,000,000
01681403 GAZABON MERCADO DONNIS DANIEL 2013 2,000,000
00817579 GESTICAR LIMITADA 2013 1,000,000
02202786 GESTIONES EN SALUD 2013 1,100,000
01668460 GIRALDO GIRALDO MYRIAM YULEIDY 2013 40,274,000
02229588 GLOBAL IMPOEX SAS 2013 5,000,000
00921203 GODOY VELASCO EVERARDO 2011 1,500,000
00921203 GODOY VELASCO EVERARDO 2012 1,500,000
00921203 GODOY VELASCO EVERARDO 2013 1,500,000
00752943 GOMEZ BAUTISTA CARMIÑA 2013 1,714,504,084
02070392 GOMEZ DE MUÑOZ EVANGELINA 2013 800,000
01573463 GOMEZ FRANCO CARLOS ALBERTO 2010 100,000
01573463 GOMEZ FRANCO CARLOS ALBERTO 2011 100,000
01573463 GOMEZ FRANCO CARLOS ALBERTO 2012 100,000
01573463 GOMEZ FRANCO CARLOS ALBERTO 2013 1,179,000
01865301 GOMEZ GARCIA MISAEL 2012 100,000
01865301 GOMEZ GARCIA MISAEL 2013 1,179,000
00935269 GOMEZ PRIETO HECTOR FRANCISCO 2013 1,000,000
01854060 GOMEZ RIOFRIO VICENTE ELIAS 2013 8,000,000
01681524 GONZALEZ BENAVIDES ANDRES 2013 15,000,000
01890725 GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO 2013 5,000,000
00381787 GONZALEZ GUZMAN JAIRO HUMBERTO 2013 2,000,000
01828708 GONZALEZ MORENO MILTON FERNANDO 2013 3,000,000
02243579 GRANERO DOÑA MARY LA 74 2013 1,179,000
02180450 GRANERO PAGUE MENOS DE LA 34 2013 1,500,000
01958395 GRUPO BASEL SAS 2013 112,360,091
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01622351 GRUPO BIO CI LTDA 2012 20,560,000
01622351 GRUPO BIO CI LTDA 2013 21,150,000
01928047 GRUPO ESPECIALISTAS ASOCIADOS S A S
DEFINIDO CON LA SIGLA G E A
2013 1,000,000
01320506 GRUPO INTEGRAL DE ASESORIAS LTDA Y
PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA UTILIZAR
LA SIGLA G IDEAS LTDA
2010 11,568,000
01320506 GRUPO INTEGRAL DE ASESORIAS LTDA Y
PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA UTILIZAR
LA SIGLA G IDEAS LTDA
2011 11,375,000
01320506 GRUPO INTEGRAL DE ASESORIAS LTDA Y
PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA UTILIZAR
LA SIGLA G IDEAS LTDA
2012 10,692,000
01320506 GRUPO INTEGRAL DE ASESORIAS LTDA Y
PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA UTILIZAR
LA SIGLA G IDEAS LTDA
2013 10,431,000
00820320 GUAYAN MARTINEZ JHON EDILBERTO 2013 977,359,207
00993975 GUERRERO DIAZ AIDALY 2012 1,000,000
01792367 GUERRERO MARIN LUZ DARY RAQUEL 2013 800,000
01207770 GUERRERO PARDO ALIRIO 2013 800,000
01913353 GUERRERO RUIZ JAIME ALEJANDRO 2013 4,500,000
00969199 GUIZA MENDOZA FLOR DAMEMA 2013 5,000,000
01852407 GUTIERREZ ROJAS JAIRO 2012 3,500,000
01852407 GUTIERREZ ROJAS JAIRO 2013 4,000,000
00711260 GUTIERREZ VARGAS SATURIA 2013 1,100,000
01683736 H S E Q SOLUCIONES INTEGRALES LTDA
SIGLA H S E Q SI LTDA
2013 13,300,000
01286106 HANDEL DE COLOMBIA LTDA 2013 3,000,000
01014824 HARSAN ELECTRONICS LIMITADA 2013 26,550,000
02034572 HEARTS SAS 2011 6,000,000
02034572 HEARTS SAS 2012 6,000,000
02034572 HEARTS SAS 2013 6,000,000
00722182 HELADOS SAN SEBASTIAN 2013 28,713,982
02146531 HELP PEOPLE SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2013 10,171,133
00258707 HEREDIA JOSE JUVENAL 2013 999,830,000
01778922 HERNANDEZ CASALLAS DIANA MARCELA 2010 800,000
01778922 HERNANDEZ CASALLAS DIANA MARCELA 2011 800,000
01778922 HERNANDEZ CASALLAS DIANA MARCELA 2012 800,000
01778922 HERNANDEZ CASALLAS DIANA MARCELA 2013 800,000
01961775 HERNANDEZ CELY JAVIER AUGUSTO 2013 800,000
00589553 HERNANDEZ DOMINGUEZ LUIS ENRIQUE 2012 1,100,000
00589553 HERNANDEZ DOMINGUEZ LUIS ENRIQUE 2013 1,179,000
02112157 HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS CARLOS 2012 1,000,000
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02112157 HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01350315 HERNANDEZ MELO EMILCE ALEXANDRA 2013 1,700,000
02249161 HERNANDEZ PARRA MARTHA LILIANA 2013 1,100,000
02000992 HERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON 2012 1,500,000
02000992 HERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON 2013 1,600,000
02137676 HERRERA CALDERON BENJAMIN 2012 1,000,000
02137676 HERRERA CALDERON BENJAMIN 2013 1,000,000
00968423 HGP ASESORES DE SEGUROS 2013 1,000,000
01640769 HIGUERA TAMAYO ANDREA YOHANNA 2009 500,000
01640769 HIGUERA TAMAYO ANDREA YOHANNA 2010 500,000
01640769 HIGUERA TAMAYO ANDREA YOHANNA 2011 500,000
01640769 HIGUERA TAMAYO ANDREA YOHANNA 2012 500,000
01640769 HIGUERA TAMAYO ANDREA YOHANNA 2013 500,000
02129734 HINTERNET PAPELERIA ALAN 2012 1,000,000
02129734 HINTERNET PAPELERIA ALAN 2013 1,000,000
02273041 HOGAR POETAS DE LA EXISTENCIA
GERONTODISCAPACIDAD
2013 986,000
00119095 HOYOS HOYOS LUIS OSCAR 2013 6,172,335,858
02058484 I G RUEDA PELUQUERIA 2013 10,000,000
02240635 IDEAS MOBLER SAS 2013 50,000,000
02279589 IMPERIUS OP 2013 1,000,000
01298563 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES
DIEUDONNE S.A.S.
2013 1,019,918,000
00502168 INDUMUEBLES APOLD 2013 5,300,000
01780129 INDUSTRIA METALICAS GUILLERMO MARTINEZ
Y CIA LTDA
2013 94,171,000
00048994 INDUSTRIA MUEBLES AMA LIMITADA INDUAMA
LIMITADA
2012 1,000,000
00048994 INDUSTRIA MUEBLES AMA LIMITADA INDUAMA
LIMITADA
2013 1,000,000
02209491 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DELISAN SAS 2013 45,257,942
01850612 INGENIERIA DISEÑO OBRAS Y MONTAJES S A
S
2013 750,903,000
01231238 INGENIO ARQUITECTONICO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 4,000,000
01898473 INSIDE EVENTOS 2013 1
01950334 INSIDE TECH LTDA 2010 2,500,000
01950334 INSIDE TECH LTDA 2011 2,000,000
01950334 INSIDE TECH LTDA 2012 1,500,000
01950334 INSIDE TECH LTDA 2013 1,000,000
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S0003491 INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA UNA
SOCIEDAD Y UN DERECHO ALTERNATIVOS
ILSA
2013 895,575,140
01420380 INSTITUTO PRACTICO INTERNACIONAL DE
IDIOMAS E D NO FORMAL
2013 10,000,000
00483337 INTER C.O.N. DE COLOMBIA S.A 2013 1,469,855,000
01651252 INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE DE
COLOMBIA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA IBS DE COLOMBIA SAS
2010 2,137,195
01651252 INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE DE
COLOMBIA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA IBS DE COLOMBIA SAS
2011 2,028,000
01651252 INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE DE
COLOMBIA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA IBS DE COLOMBIA SAS
2012 1,768,000
01651252 INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE DE
COLOMBIA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA IBS DE COLOMBIA SAS
2013 1,500,000
02097221 INTERNET PZ 2013 1,000,000
01608089 INVERSIONES ANVIVER LTDA 2012 1,000,000
01608089 INVERSIONES ANVIVER LTDA 2013 10,000,000
01902312 INVERSIONES EMSA S A S 2012 1,644,317,979
01902312 INVERSIONES EMSA S A S 2013 1,413,806,194
01552151 INVERSIONES INC S.A.S 2013 1,452,625
00631008 INVERSIONES MORICHAL LTDA 2009 216,076,000
00631008 INVERSIONES MORICHAL LTDA 2010 215,994,000
00631008 INVERSIONES MORICHAL LTDA 2011 245,903,000
00631008 INVERSIONES MORICHAL LTDA 2012 279,184,000
00631008 INVERSIONES MORICHAL LTDA 2013 874,325,000
02238030 INVERSIONES NEHI S A S 2013 1,000,000
02245451 INVERSIONES ORDANI SAS 2013 80,000,000
00273337 INVERSIONES SELOPA S A 2009 4,176,000
00273337 INVERSIONES SELOPA S A 2010 5,700,000
00273337 INVERSIONES SELOPA S A 2011 10,260,000
02095761 INVERSIONES TOMATE SAS 2013 307,689,130
01206393 INVERSIONES TORRES AGUDELO E HIJOS Y
CIA S EN C
2013 938,138,000
02116099 IVISON DISCOTECA BAR 2013 500,000
02256878 J PEREZ MAQUINARIA Y SUMINISTROS SAS 2013 7,991,137
01195950 JARAMILLO GARCIA JORGE EDGAR 2012 1,000,000
01195950 JARAMILLO GARCIA JORGE EDGAR 2013 1,000,000
02025038 JARAMILLO MARTINEZ LUISA FERNANDA 2013 1,179,000
01500424 JIMENEZ MORA GILMA YANETH 2013 1,170,000
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01751208 JIMENEZ MORENO OLIVA 2013 800,000
01185773 JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE GILDARDO 2013 98,860,000
01184603 JUAN CARLOS ALDANA LEAL E U 2013 51,089,000
02118249 KAA HEE S A S 2012 1,000,000
02118249 KAA HEE S A S 2013 1,000,000
02161974 KAMUFAY ECOTURISMO Y AVENTURA 2012 300,000
02161974 KAMUFAY ECOTURISMO Y AVENTURA 2013 300,000
01612491 KATZ ANGEL HERBERT 2012 4,900,000
01612491 KATZ ANGEL HERBERT 2013 4,900,000
02060816 KOMBOBURGUER MUF 2012 1,000,000
02060816 KOMBOBURGUER MUF 2013 1,000,000
02048887 KRAMEN SAS 2011 1,000,000
02048887 KRAMEN SAS 2012 1,000,000
02048887 KRAMEN SAS 2013 1,000,000
01284679 L Y P ARRENDAMIENTOS LIMITADA 2013 27,928,354
00946968 LA BONANZA FRUTAS Y VERDURAS LEON 2009 1,000,000
00946968 LA BONANZA FRUTAS Y VERDURAS LEON 2010 1,000,000
00946968 LA BONANZA FRUTAS Y VERDURAS LEON 2011 1,000,000
00946968 LA BONANZA FRUTAS Y VERDURAS LEON 2012 1,000,000
00946968 LA BONANZA FRUTAS Y VERDURAS LEON 2013 1,000,000
01528598 LA ESQUINA DE SANTI 2012 900,000
01528598 LA ESQUINA DE SANTI 2013 900,000
01509134 LA ESQUINA DEL MEJOR PAN DE HOY 2013 1,000,000
01886315 LA ESQUINA ECONOMICA TOCANCIPA 2013 2,000,000
02247464 LA GALERIE 2013 200,000,000
02124979 LA MAVE GRUPO HOLDING E U 2013 10,000,000
02184245 LA MODA DEL JEAN CHIA 2013 800,000
01609174 LA PEQUEÑA TIENDA 2013 500,000
01896772 LABORATORIO DE INNOVACION FARMACEUTICA
NUTRICIONAL LIFN EU PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA LIFN EU
2013 2,000,000
01938932 LABORATORIO DENTAL CRISDENT 2013 1,100,000
00539336 LAFLEX LTDA 2013 1
00933941 LAGER ALMACENAMIENTO EXCLUSIVO LTDA 2012 1,500,000
00933941 LAGER ALMACENAMIENTO EXCLUSIVO LTDA 2013 1,500,000
02212199 LAGO FILMS S A S 2013 79,099,619
00539335 LAMINADOS FLEXIBLES SAS SIGLA LAFLEX
SAS
2013 488,330,826
02275473 LAS CANCHAS DE DOÑA TRANSITO 2013 1,133,000
01226489 LAVASECO SPORMATIC 2013 1,179,000
02196581 LC EXPRESS 2013 1,000,000
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01499250 LEIDY S CIGARRERIA Y CAFETERIA 2013 1,100,000
01640773 LIBRERIA JOSHUA 2009 500,000
01640773 LIBRERIA JOSHUA 2010 500,000
01640773 LIBRERIA JOSHUA 2011 500,000
01640773 LIBRERIA JOSHUA 2012 500,000
01640773 LIBRERIA JOSHUA 2013 500,000
02011858 LIBRERIA KATERIN 2013 1,133,000
01324311 LIBRERIA MICHAEL 2013 1,088,000
01713709 LIBRERIA NICO 2012 100,000
01713709 LIBRERIA NICO 2013 1,170,000
01758415 LIBRERIA YEIMY 2013 1,133,000
02140567 LIMPI MAX 2012 500,000
02140567 LIMPI MAX 2013 500,000
00858577 LOAIZA ALZATE ARLES 2012 29,166,000
00858577 LOAIZA ALZATE ARLES 2013 36,216,000
01338395 LOPEZ DE GUAUQUE MARIA MELIDA 2013 1,000,000
01609170 LOPEZ DE ROJAS JOBA 2013 500,000
00578438 LOPEZ OLARTE JESUS ALONSO 2013 1,038,363,077
00757000 LOPEZ TALERO HUGO 2008 850,000
00757000 LOPEZ TALERO HUGO 2009 850,000
00757000 LOPEZ TALERO HUGO 2010 850,000
00757000 LOPEZ TALERO HUGO 2011 850,000
00757000 LOPEZ TALERO HUGO 2012 850,000
00757000 LOPEZ TALERO HUGO 2013 850,000
01639553 LOPEZ VANEGAS RICARDO IVAN 2012 27,800,000
01639553 LOPEZ VANEGAS RICARDO IVAN 2013 27,800,000
02214870 LOTERO GUTIERREZ CLAUDIA MARCELA 2013 1,179,000
02020838 LUDOTECA JARDIN INFANTIL EL CARACOL 2011 1,500,000
02020838 LUDOTECA JARDIN INFANTIL EL CARACOL 2012 1,600,000
01691306 LUNCH DLY EXPRESS 2012 700,000
02073838 LUQUE TIJARO DANILO ALBERTO 2013 1,150,000
01915530 MABILLON ANDINA LTDA 2011 1,000,000
01915530 MABILLON ANDINA LTDA 2012 1,000,000
01915530 MABILLON ANDINA LTDA 2013 5,000,000
02049918 MADERART 2011 1,030,000
02049918 MADERART 2012 1,030,000
02049918 MADERART 2013 1,030,000
01532805 MAGNOLIA VARIEDADES 2010 1,030,000
01532805 MAGNOLIA VARIEDADES 2011 1,070,000
01532805 MAGNOLIA VARIEDADES 2012 1,130,000
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01532805 MAGNOLIA VARIEDADES 2013 1,170,000
01217995 MALDONADO NOVOA JIMMY GONZALO 2013 20,000,000
01690052 MANANTIAL EDUARDO'S 2010 1,000,000
01690052 MANANTIAL EDUARDO'S 2011 1,000,000
01690052 MANANTIAL EDUARDO'S 2012 1,000,000
01690052 MANANTIAL EDUARDO'S 2013 1,500,000
01655146 MANOSALVA TELLEZ NUBIA EDDY 2013 1,000,000
00504517 MANRIQUE TORRES JORGE EDISON 2013 4,500,000
01288778 MANUFACTURAS LEATHER INTER A N 2013 3,000,000
01961229 MARACANA FUTBOL S BY RIVOLI 2012 500,000
01961229 MARACANA FUTBOL S BY RIVOLI 2013 1,179,000
01972988 MARIA FIDELIA VACA QUINTERO E HIJOS
SAS
2012 1,500,000
01972988 MARIA FIDELIA VACA QUINTERO E HIJOS
SAS
2013 1,500,000
01664905 MARMOLES Y PIEDRAS QUARRY S A S 2013 86,597,650
00821530 MARTINEZ GUARIN JOSE ELMER 2013 3,500,000
01112122 MARTINEZ GUZMAN GUILLERMO 2013 1,680,000
00808825 MARTINEZ HECTOR JULIO 2012 1,133,000
00808825 MARTINEZ HECTOR JULIO 2013 1,179,000
02126019 MARTINEZ MEDELLIN JAIME 2013 1,179,000
01959461 MARTINEZ PEREZ JOINER 2012 800,000
01959461 MARTINEZ PEREZ JOINER 2013 800,000
02119350 MARTINEZ RIAÑO WILSON DARIO 2012 1,000,000
02119350 MARTINEZ RIAÑO WILSON DARIO 2013 1,100,000
02063865 MARTINEZ ROJAS MARIO ALEXANDER 2013 1,000,000
01607483 MARTINEZ SUAREZ WILMAN 2013 5,000,000
01994345 MAYORGA GIL ANA CAROLINA 2012 1,000,000
01994345 MAYORGA GIL ANA CAROLINA 2013 1,000,000
01701531 MAYUSA REYES ROSALBA 2013 10,200,000
01531307 MC MOBLI CENTER 2013 500,000
01110770 MECANICOS ASOCIADOS ESTRUCTURAS Y
MONTAJES J L M H EMPRESA UNIPERSONAL E
U
2013 5,000,000
02060812 MEDINA JIMENEZ JOSE ORLANDO 2012 1,000,000
02060812 MEDINA JIMENEZ JOSE ORLANDO 2013 1,000,000
00713607 MEDRANO DE RINCON MARINA 2013 1,170,000
02132023 MEGACLUB COLOMBIA S A S 2013 11,899,852,910
01207626 MEJIA RODRIGUEZ EDIMER 2011 3,200,000
01207626 MEJIA RODRIGUEZ EDIMER 2012 5,600,000
01207626 MEJIA RODRIGUEZ EDIMER 2013 15,000,000
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02106651 MENDEZ GUTIERREZ HUGO ALBERTO 2013 1,000,000
01754732 MENDEZ TOBON ANDRES 2009 300,000
01754732 MENDEZ TOBON ANDRES 2010 300,000
01754732 MENDEZ TOBON ANDRES 2011 300,000
01754732 MENDEZ TOBON ANDRES 2012 300,000
01754732 MENDEZ TOBON ANDRES 2013 300,000
01906753 METALICAS WVH 2010 1,600,000
01906753 METALICAS WVH 2011 1,700,000
01906753 METALICAS WVH 2012 1,800,000
01906753 METALICAS WVH 2013 1,800,000
01612615 MHR CONSULTORES LTDA 2012 35,202,000
01612615 MHR CONSULTORES LTDA 2013 49,537,659
00144458 MILKES LOPEZ DAVID 2013 5,000,000
00921205 MINI MERCADO LAURA 2011 1,500,000
00921205 MINI MERCADO LAURA 2012 1,500,000
00921205 MINI MERCADO LAURA 2013 1,500,000
02206910 MINIMERCADO ALEX E R 2013 1,000,000
01812445 MINISTERIO EVANGELISTICO SEGUIDORES
DEL CAMINO
2009 920,000
01812445 MINISTERIO EVANGELISTICO SEGUIDORES
DEL CAMINO
2010 950,000
01812445 MINISTERIO EVANGELISTICO SEGUIDORES
DEL CAMINO
2011 970,000
01812445 MINISTERIO EVANGELISTICO SEGUIDORES
DEL CAMINO
2012 1,000,000
01812445 MINISTERIO EVANGELISTICO SEGUIDORES
DEL CAMINO
2013 1,100,000
01104543 MISSELANIA ISABEL Y RAFA 2012 900,000
01104543 MISSELANIA ISABEL Y RAFA 2013 900,000
02238261 MODUS CONSULTORES E&P S A S 2013 60,800,000
01640158 MOJICA GARCIA ALFREDO 2013 10,000,000
01217433 MOLINA CUBILLOS CRISTINA DEL PILAR 2012 500,000
01217433 MOLINA CUBILLOS CRISTINA DEL PILAR 2013 500,000
00926686 MONCELLY LTDA 2013 14,584,439
01032755 MONROY ESPINOSA EDGAR 2012 1,000,000
01032755 MONROY ESPINOSA EDGAR 2013 1,000,000
00253571 MONROY PACHECO MARCOS 2013 1,100,000
01877245 MONTALLANTAS J J 34 89 2013 1,100,000
00420967 MONTAÑEZ SARMIENTO MARIA TERESA 2013 1,000,000
01565489 MONTENEGRO SANCHEZ CAMILO ANDRES 2013 9,800,000
02266438 MONTERO DIAZ PATRICIA 2013 500,000
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01905298 MONTERO TORRES LUISA LEONOR 2011 500,000
01905298 MONTERO TORRES LUISA LEONOR 2012 500,000
01905298 MONTERO TORRES LUISA LEONOR 2013 500,000
01382582 MONTOYA GOMEZ LUIS OMAR 2013 838,814,000
00632539 MONTOYA TRUJILLO LUZ OSMARY 2012 900,000
00632539 MONTOYA TRUJILLO LUZ OSMARY 2013 900,000
01325684 MONTULINE S A S 2013 125,981,118
01599066 MOONT S 2008 850,000
01599066 MOONT S 2009 850,000
01599066 MOONT S 2010 850,000
01599066 MOONT S 2011 850,000
01599066 MOONT S 2012 850,000
01599066 MOONT S 2013 850,000
01760148 MORA LEMUS JAIME 2013 800,000
02189790 MORA ROMERO LUDWING YESID 2013 1,179,000
02052397 MORA SAENZ CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01133977 MORENO ALONSO JOHN HENRY 2013 1,000,000
01695864 MORENO MARTHA LUCIA 2011 500,000
01695864 MORENO MARTHA LUCIA 2012 500,000
01695864 MORENO MARTHA LUCIA 2013 500,000
00480048 MORENO RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2013 5,850,000
02085652 MORENO TORRES PABLO EMILIO 2013 10,000,000
00526784 MORINELLI BLANCO HECTOR EDUARDO 2013 1,112,377,000
02279588 MOROS ANDRADE RAFAEL ALONSO 2013 1,000,000
01190497 MOTO MOTOS R 2013 900,000
01846242 MOTTA AGUDELO ROSE MARIE 2009 1,000,000
01846242 MOTTA AGUDELO ROSE MARIE 2010 1,000,000
01846242 MOTTA AGUDELO ROSE MARIE 2011 1,000,000
01846242 MOTTA AGUDELO ROSE MARIE 2012 1,000,000
01846242 MOTTA AGUDELO ROSE MARIE 2013 1,000,000
01953104 MOVIENTREGAS TRANSPORTE Y MENSAJERIA 2011 50,000,000
01953104 MOVIENTREGAS TRANSPORTE Y MENSAJERIA 2012 55,000,000
01953104 MOVIENTREGAS TRANSPORTE Y MENSAJERIA 2013 60,000,000
01320550 MUEBLES FLOR MORADO 2013 1,179,000
02074644 MUEBLES MORA-PULIDO DISEÑO Y CALIDAD 2013 1,179,000
01655074 MUEBLES WILCAR IN 2013 1,170,000
01640162 MULTIMERCANTILES DE COLOMBIA 2013 100,000
01439358 MULTIREPUESTOS J A 2007 100,000
01439358 MULTIREPUESTOS J A 2008 100,000
01439358 MULTIREPUESTOS J A 2009 100,000
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01437178 MUÑOZ LAVERDE NORA ESTHER 2012 1,000,000
01437178 MUÑOZ LAVERDE NORA ESTHER 2013 1,000,000
02137984 NANTECH SAS 2013 20,500,000
01687719 NARVAEZ TAFUR JESUS ANTONIO 2012 1,100,000
01687719 NARVAEZ TAFUR JESUS ANTONIO 2013 1,850,000
01339733 NAVARRO MANCILLA IDANIO 2012 500,000
01339733 NAVARRO MANCILLA IDANIO 2013 1,179,000
00729419 NAVAS CARNES 2013 1,000,000
00729418 NAVAS ESTEPA ALFONSO 2013 1,000,000
02114100 NAVIDAD COLOMBIA SAS 2013 351,049,000
02240119 NECOCIOS E INVERSIONES BBOTERO SAS 2013 244,253,286
00485010 NEIRA VARGAS CARMEN STELLA 2012 500,000
00485010 NEIRA VARGAS CARMEN STELLA 2013 50,000,000
01573467 NEVERAS FRIO GOMEZ 2012 100,000
01573467 NEVERAS FRIO GOMEZ 2013 1,179,000
02155741 NEWPRICE 2013 2,000,000
01288777 NIETO ARIAS ALIRIO 2013 3,000,000
01704189 NIETO GRISALES GONZALO ANDRES 2013 20,000,000
00362495 NIÑO ROJAS MARTHA 2013 1,000,000
01752355 NIÑO SANCHEZ MONICA ROCIO 2012 7,900,000
01752355 NIÑO SANCHEZ MONICA ROCIO 2013 7,900,000
01809084 NORMANDO CUEROS Y MARROQUINERIA 2013 4,000,000
01713411 NUÑEZ MUÑOZ NUBIA LIDA 2013 2,000,000
01355963 NUTRIRSE E U 2005 500,000
01355963 NUTRIRSE E U 2006 500,000
01355963 NUTRIRSE E U 2007 500,000
01355963 NUTRIRSE E U 2008 500,000
01355963 NUTRIRSE E U 2009 500,000
01355963 NUTRIRSE E U 2010 500,000
01355963 NUTRIRSE E U 2011 500,000
01355963 NUTRIRSE E U 2012 500,000
01355963 NUTRIRSE E U 2013 500,000
02217698 OCAMPO QUEMBA LUZ ESTRELLA 2013 1,000,000
01752357 ODONTO PROCESOS 2012 7,900,000
01752357 ODONTO PROCESOS 2013 7,900,000
01965783 OIL BRANS 2012 1,000,000
01965783 OIL BRANS 2013 1,000,000
01564968 OLIVEROS MELGAREJO LUZ MYRIAM 2013 1,179,000
00146325 OPTICA BRASILIA 2012 2
00146325 OPTICA BRASILIA 2013 2
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00526487 OPTICA BRASILIA LIMITADA 2012 49,725,624
00526487 OPTICA BRASILIA LIMITADA 2013 51,100,000
00518111 OPTICA EL DORADO 2012 3,800,000
00518111 OPTICA EL DORADO 2013 3,900,000
02138811 OPZIONI PUBLICIDAD 2012 700,000
02138811 OPZIONI PUBLICIDAD 2013 700,000
00558746 ORGANIZACION M T 2013 10,020,000
S0010578 ORGANIZACION PARA LA DEFENSA DE LA
ECOLOGIA HIDROGRAFIA Y DEL MEDIO
AMBIENTE CAMPAÑA VERDE
2013 16,000,000
00191507 ORJUELA MURCIA CARLOS IGNACIO 2013 399,069,000
01794674 ORTIZ CASTRO LILIBETH 2012 900,000
01794674 ORTIZ CASTRO LILIBETH 2013 1,000,000
01991457 ORTIZ SOTO RUBEN DARIO 2013 1,175,000
00722181 OSORIO DIAZ YAMIL ENRIQUE 2013 28,713,982
01451198 OVALLE TOVAR CARLOS ENRIQUE 2009 1,000,000
01451198 OVALLE TOVAR CARLOS ENRIQUE 2010 1,000,000
01451198 OVALLE TOVAR CARLOS ENRIQUE 2011 1,000,000
01451198 OVALLE TOVAR CARLOS ENRIQUE 2012 1,000,000
01451198 OVALLE TOVAR CARLOS ENRIQUE 2013 15,200,000
01612908 PACH PAN 2013 2,200,000
01265077 PACHON MURCIA JOSE ALFONSO 2013 800,000
02054980 PACIFIC LUMBER SAS PUDIENDO TAMBIEN
UTILIZAR LA SIGLA PCLB SAS
2013 1,807,925,219
01164311 PAEZ MALDONADO OMAR ALBERTO 2012 4,800,000
01164311 PAEZ MALDONADO OMAR ALBERTO 2013 5,000,000
02119351 PANADERIA LA CAROLINA NORTE 2012 900,000
02119351 PANADERIA LA CAROLINA NORTE 2013 1,000,000
01883130 PANADERIA Y PASTELERIA SAN DIEGO Y
ALGO MAS
2013 1,800,000
01180977 PAPELERIA GABO 2013 3,600,000
01742555 PAPELERIA MAGIA DE COLORES 2013 1,000,000
02257540 PARDO MARTINEZ JUAN HUMBERTO 2013 1,050,000
02259343 PASTOR VIGOYA GENALDO 2013 1,170,000
01324307 PATACON MARTIN LUIS ENRIQUE 2013 1,088,000
02011856 PATACON MARTIN WILLIAM 2013 1,133,000
01162108 PATIÑO MUÑOZ LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
01162108 PATIÑO MUÑOZ LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01899531 PEDRAZA PEREZ CARLOS EDUARDO 2013 2,000,000




01501042 PENAGOS CONTRERAS & CIA S EN C 2013 1,500,000
02256076 PEÑA DUARTE YOLANDA YANETH 2013 1,000,000
01883126 PEÑA PACHON ANGEL MIGUEL 2013 1,800,000
01861422 PEÑA PALACIOS DORIS 2010 1,000,000
01861422 PEÑA PALACIOS DORIS 2011 1,000,000
01861422 PEÑA PALACIOS DORIS 2012 1,000,000
01861422 PEÑA PALACIOS DORIS 2013 1,000,000
01655073 PEÑA PEÑA JOSE SAMUEL 2013 1,170,000
02097219 PEÑUELA TIBADUIZA OLGA YOLANDA 2013 1,000,000
02190074 PEREZ PINEDA FABIAN DAVID 2013 1,000,000
01715009 PERFECT NAILS 2008 800,000
01715009 PERFECT NAILS 2009 800,000
01715009 PERFECT NAILS 2010 1,000,000
01715009 PERFECT NAILS 2011 1,000,000
01715009 PERFECT NAILS 2012 1,000,000
01715009 PERFECT NAILS 2013 1,000,000
01805378 PESEBRES Y MAQUETAS DE COLOMBIA 2012 1,100,000
01805378 PESEBRES Y MAQUETAS DE COLOMBIA 2013 1,179,000
02157060 PETRO MATERIALES S A S 2013 100,945,250
02134558 PHYSIO STAFF 2013 3,000,000
02230938 PIEDRAHITA LADINO ELIECER 2013 1,179,000
02129733 PIEDRAHITA RUIZ YUDY DYANNA 2012 1,000,000
02129733 PIEDRAHITA RUIZ YUDY DYANNA 2013 1,000,000
00294434 PINZON AGUIRRE HECTOR ALVARO 2013 8,500,000
01809082 PIÑEROS CALDERON LEONILDE 2013 5,000,000
01349939 PIZZA J.R. CAFAM II 2013 2,000,000
01350321 PLASTIRESPUESTOS UNIVERSAL 2013 1,700,000
01615551 PLAZAS HERRERA WILINTON 2013 4,098,000
01323568 PORRAS PEREZ SARA NELCY 2013 2,000,000
02143157 PRADOS Y JARDINES LA PROSPERIDAD 2012 1,133,000
02143157 PRADOS Y JARDINES LA PROSPERIDAD 2013 1,179,000
02018903 PRAGA B S A S 2013 50,000,000
01420366 PRAXIS LANGUAGE SCHOOL TRES LTDA 2013 877,272,989
01505529 PREVIODONTO 2013 4,100,000
00590853 PRIETO SUAREZ LUIS ALEJANDRO 2013 1,150,000
01439354 PRIETO VARELA ANDREA JOHANNA 2007 100,000
01439354 PRIETO VARELA ANDREA JOHANNA 2008 100,000
01439354 PRIETO VARELA ANDREA JOHANNA 2009 100,000
02253535 PROCESS SIMULATION & MODELING S A S 2013 25,000,000
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02000137 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS DONAS DE COLOMBIA LTDA SIGLA
DELIRICOS LTDA
2012 1,500,000
02000137 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS DONAS DE COLOMBIA LTDA SIGLA
DELIRICOS LTDA
2013 1,500,000
00526785 PRODUCTOS MORINELLI 2013 546,191,000
01414984 PROFESIONALES EN GANADERIA 2010 100,000
01414984 PROFESIONALES EN GANADERIA 2011 100,000
01414984 PROFESIONALES EN GANADERIA 2012 100,000
01414984 PROFESIONALES EN GANADERIA 2013 100,000
02058141 PUENTE BAQUERO CARLOS FERNEY 2013 1,500,000
02084247 PUENTES MARTINEZ JIMMY ALBERTO 2012 1,200,000
02084247 PUENTES MARTINEZ JIMMY ALBERTO 2013 2,500,000
00343378 PUENTES SARMIENTO GABRIEL HUMBERTO 2012 1,100,000
00343378 PUENTES SARMIENTO GABRIEL HUMBERTO 2013 1,179,000
01557993 PULIDO & SARASA CIA LTDA 2013 2,000,000
01369631 PULIDO FLORENTINO 2011 500,000
01369631 PULIDO FLORENTINO 2012 500,000
01369631 PULIDO FLORENTINO 2013 500,000
02036925 PUNTO XPRESS FL 2013 1,030,000
01064138 PUYO TALERO JORGE ENRIQUE 2013 1,030,000
01751209 QUESOS LA UNION 2013 800,000
01832854 QUINTERO TAFUR JOAQUIN CAMILO 2013 2,500,000
02215515 QUIROGA MATEUS MERCEDES 2013 550,000
01580540 RACHID MONICI & CIA S EN C S 2007 20,000,000
01580540 RACHID MONICI & CIA S EN C S 2008 20,000,000
01580540 RACHID MONICI & CIA S EN C S 2009 20,000,000
01580540 RACHID MONICI & CIA S EN C S 2010 20,000,000
01580540 RACHID MONICI & CIA S EN C S 2011 20,000,000
01580540 RACHID MONICI & CIA S EN C S 2012 20,000,000
01580540 RACHID MONICI & CIA S EN C S 2013 20,000,000
01102631 RAMIREZ CEBALLOS JOHN FRAIDER 2011 1,000,000
01102631 RAMIREZ CEBALLOS JOHN FRAIDER 2012 1,000,000
01102631 RAMIREZ CEBALLOS JOHN FRAIDER 2013 1,000,000
01928466 RAMIREZ DAZA BERNARDO 2013 1,000,000
02128547 RAMIREZ OSORIO LOVERA S EN C SIMPLE 2013 28,230,000
01845781 RAMIREZ RODRIGUEZ ROSIRES ESTHER 2012 1,100,000
01845781 RAMIREZ RODRIGUEZ ROSIRES ESTHER 2013 1,100,000
01383669 RAPIDCOPIAS 2010 1,158,000
01383669 RAPIDCOPIAS 2011 1,158,000
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01383669 RAPIDCOPIAS 2012 1,158,000
01383669 RAPIDCOPIAS 2013 1,170,000
01383525 RAPIDCOPIAS LTDA 2010 2,350,000
01383525 RAPIDCOPIAS LTDA 2011 2,358,000
01383525 RAPIDCOPIAS LTDA 2012 2,358,000
01383525 RAPIDCOPIAS LTDA 2013 46,321,000
02020163 RAYCAL S A S 2013 724,789,325
01811978 RECICLAJE ESTRELLA 2013 1,100,000
01970061 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES
PIÑEROS Y FAMILIA LTDA
2012 1,100,000
01970061 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES
PIÑEROS Y FAMILIA LTDA
2013 1,100,000
01796936 REPUESTOS DE CALIDAD LTDA 2012 900,000
01796936 REPUESTOS DE CALIDAD LTDA 2013 1,170,000
01257226 RESTAURANTE ASADERO MONIQUIREÑO 2013 3,500,000
02088506 RESTAURANTE ASADERO VILLA 2013 2,500,000
02239123 RESTAURANTE BAR DONDE " MIGUE" 2013 1,000,000
02146887 RESTAURANTE BAR SANTANDEREANOS 2013 1,070,000
02171637 RESTAURANTE SAZON HUILENCE 2013 1,800,000
01639555 RESTAURANTE SOPARRILLA GOURMET 2012 27,800,000
01639555 RESTAURANTE SOPARRILLA GOURMET 2013 27,800,000
01392752 RESTREPO VIUCHE JOSE ORLANDO 2005 500,000
02072364 REVISTA MANUALIDADES RUTH 2013 1,100,000
01437381 RICARIAS LTDA 2008 1,700,704,000
01437381 RICARIAS LTDA 2009 1,866,259,000
01437381 RICARIAS LTDA 2010 1,919,663,000
01437381 RICARIAS LTDA 2011 2,993,944,000
01437381 RICARIAS LTDA 2012 3,178,660,000
01437381 RICARIAS LTDA 2013 4,500,000,000
01851240 RIVERA MORA GLORIA MARIA 2013 1,000,000
02193014 RIVERA SUAREZ ANA ASCENCION 2013 1,000,000
01180078 RIVEROS RUIZ PAOLA ANDREA 2013 1,100,000
01883714 RIVILLAS BELTRAN LEIDY CAROLINA 2013 1,100,000
01983709 ROA CAMELO GERMAN 2013 5,000,000
01431842 ROBERTO CAR S LTDA 2013 58,100,437
01357560 ROCHA PINO VALENTINA 2013 750,000
02229262 ROCOLA MI KAROLI 2013 800,000
01569016 RODRIGUEZ BAQUERO ALEXANDRA 2009 900,000
01569016 RODRIGUEZ BAQUERO ALEXANDRA 2010 900,000
01569016 RODRIGUEZ BAQUERO ALEXANDRA 2011 900,000
01569016 RODRIGUEZ BAQUERO ALEXANDRA 2012 900,000
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01569016 RODRIGUEZ BAQUERO ALEXANDRA 2013 900,000
01510647 RODRIGUEZ BOHORQUEZ LUIS ROBERTO 2012 800,000
01510647 RODRIGUEZ BOHORQUEZ LUIS ROBERTO 2013 1,179,000
01571354 RODRIGUEZ MEDINA JOSE GREGORIO 2013 1,000,000
02202777 RODRIGUEZ MENDEZ JENNY CAROLINA 2013 1,100,000
02266441 RODRIGUEZ MONTERO HECTOR DAVID 2013 500,000
01190495 RODRIGUEZ PRADA RICARDO 2013 900,000
00853178 RODRIGUEZ RUIZ MARIA OLIVA 2013 6,400,000
01349937 ROJAS GARCIA EDISON GABRIEL 2013 2,000,000
02206908 ROJAS MALAGON ANGI LICED 2013 1,000,000
01959464 ROKOLITA LOS RECUERDOS DE ELLA 2012 800,000
01959464 ROKOLITA LOS RECUERDOS DE ELLA 2013 800,000
02162782 ROLANDO OCTAVIO NOSSA LARA Y PARRA
BAYONA SAS
2013 1,000,000
01914666 ROMERO CAMACHO LUIS FERNANDO 2013 4,000,000
00784591 ROMERO CAÑON NELSON JAVIER 2012 1,000,000
00784591 ROMERO CAÑON NELSON JAVIER 2013 1,100,000
00125613 ROMERO ROMERO ARMANDO ARTURO 2013 711,805,112
01250786 ROMERO URREA FRANCISCO ANTONIO 2013 1,500,000
00377056 RONOVA 2013 440,000,000
01701532 ROSSY FASHIONS SALON PELUQUERIA SALON
ASESORES DE IMAGEN
2013 10,200,000
01991459 RUBEN DARIO ORTIZ SOTO 2013 1,175,000
00691700 RUBIANO RUBIANO JOSE ABDENAGO 2013 1,000,000
01443392 RUIDO BLANCO 2013 500,000
01978874 RUIDO BLANCO S A S 2013 69,872,582
01980666 RUIZ CUERVO MARIA HIMELDA 2013 1,000,000
01914160 SABOGAL RUBIO AURA TERESA 2013 2,000,000
01449650 SAENZ ROA ALEXANDER 2007 800,000
01449650 SAENZ ROA ALEXANDER 2008 900,000
01449650 SAENZ ROA ALEXANDER 2009 1,000,000
01449650 SAENZ ROA ALEXANDER 2010 1,000,000
01449650 SAENZ ROA ALEXANDER 2011 1,000,000
01449650 SAENZ ROA ALEXANDER 2012 1,000,000
01449650 SAENZ ROA ALEXANDER 2013 1,100,000
02070395 SALA DE BELLEZA EVA FASHION 2013 800,000
00713610 SALA DE BELLEZA MARINA Y PILI 2013 1,170,000
02073843 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MAXIMOS 2013 1,150,000
01113089 SALAZAR GARCIA NURY ALCIRA 2008 500,000
01113089 SALAZAR GARCIA NURY ALCIRA 2009 500,000
01113089 SALAZAR GARCIA NURY ALCIRA 2010 500,000
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01113089 SALAZAR GARCIA NURY ALCIRA 2011 500,000
01113089 SALAZAR GARCIA NURY ALCIRA 2012 500,000
01113089 SALAZAR GARCIA NURY ALCIRA 2013 500,000
02055198 SALAZAR GUERRA JHON FREDY 2012 993,000
02055198 SALAZAR GUERRA JHON FREDY 2013 1,100,000
02155737 SALINAS CASTRO MARIA EUGENIA 2012 2,000,000
02155737 SALINAS CASTRO MARIA EUGENIA 2013 2,000,000
02139828 SALINAS WILCHES JOSE ANDRES 2012 500,000
02139828 SALINAS WILCHES JOSE ANDRES 2013 500,000
02271857 SALON DE RECEPCIONES SAN FERNANDO Y
RESTAURANTE
2013 5,000,000
02228906 SALSAMENTARIA EL PORVENIR L M 2013 1,179,000
01517795 SANABRIA RODRIGUEZ ANDRES 2012 1,000,000
01517795 SANABRIA RODRIGUEZ ANDRES 2013 1,000,000
01341286 SANCHEZ CAMARGO GERARDO 2013 2,113,828
01812444 SANCHEZ CASTRO CLAUDIA CRISTINA 2009 920,000
01812444 SANCHEZ CASTRO CLAUDIA CRISTINA 2010 950,000
01812444 SANCHEZ CASTRO CLAUDIA CRISTINA 2011 970,000
01812444 SANCHEZ CASTRO CLAUDIA CRISTINA 2012 1,000,000
01812444 SANCHEZ CASTRO CLAUDIA CRISTINA 2013 1,100,000
02138803 SANCHEZ OBANDO GRACIELA 2012 700,000
02138803 SANCHEZ OBANDO GRACIELA 2013 700,000
00707645 SANTOS LEAL JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
00707645 SANTOS LEAL JORGE ENRIQUE 2012 1,130,000
00707645 SANTOS LEAL JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
01279193 SARMIENTO BARBOSA DEYANIRA 2013 900,000
01995215 SARMIENTO BARBOSA EVERARDO 2013 1,030,000
01980669 SASTRERIA Y ARREGLOS M Y M 2013 1,000,000
01558007 SDM SYSTEM DOCUMENT MANAGEMENT 2013 1,000,000
01591165 SEGURA ESCOBAR VICTOR JULIO 2012 7,000,000
01591165 SEGURA ESCOBAR VICTOR JULIO 2013 7,500,000
02127904 SER ALIADOS SAS SIGLA SER ALIADOS SAS 2013 5,000,000
02124163 SER CONSTRUCCIONES S A S SIGLA SER
CONSTRUCCIONES S A S
2013 1,000,000
02160401 SER CONSTRUPROYECTOS S A S 2013 1,000,000
01957530 SERVI AUTOS ARAQUE 2013 1,179,000
01704190 SERVI DOTACIONES 2013 1,176,000
00752944 SERVI G Y G 2013 2,000,000
01050759 SERVICIOS Y AMORTIGUADORES EL LAGO 2013 500,000
02040360 SIERRA & CHARRUPI CONSULTORES
JURIDICOS Y EMPRESARIALES SAS
2013 54,319,950
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01890244 SIERRA FANDINO JOSE LUIS 2013 6,112,100
02227009 SIERRA MORALES SANDRA PATRICIA 2013 1,200,000
01506851 SIERRA NIEVES JORGE NORBERTO 2013 1,100,000
02180422 SIETTE BOGOTA S A S 2013 1,000,000
01664304 SILENCIADORES COLOMBIA 1A 2012 1,000,000
01664304 SILENCIADORES COLOMBIA 1A 2013 1,100,000
02079229 SILVA CASTAÑO ISAUT 2012 1,200,000
02079229 SILVA CASTAÑO ISAUT 2013 1,200,000
00908674 SILVA COBOS S EN C 2013 24,604,510
02237611 SILVA ROJAS FLOR ELCY 2013 1,100,000
01185776 SISTEMAS DE INFORMACION Y ARCHIVO 2013 98,860,000
02110940 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ASESORIAS
LEGALES SAS
2013 1,500,000
02162659 SOCIEDAD VASCULAR DE CUNDINAMARCA 2012 500,000
02162659 SOCIEDAD VASCULAR DE CUNDINAMARCA 2013 500,000
02090500 SOCIEDAD VASCULAR DE CUNDINAMARCA S A
S
2012 1,000,000
02090500 SOCIEDAD VASCULAR DE CUNDINAMARCA S A
S
2013 1,000,000
01982322 SOLUCIONES GRAFICAS E M D 2013 3,700,000
02280331 SOLUCIONES M & M INGENIERIA S A S 2013 1,000,000
02207562 SOLUCIONES METALICAS INDUSTRIALES SAS 2013 10,000,000
01951622 SOLUTIONS OF MANAGEMENT OF INFORMATION
E U QUIEN TENDRA COMO SIGLA SMI
TECHNOLOGIES
2012 1,000,000
01951622 SOLUTIONS OF MANAGEMENT OF INFORMATION
E U QUIEN TENDRA COMO SIGLA SMI
TECHNOLOGIES
2013 1,000,000
02115282 SOSA CASAS DAIRO ALONSO 2013 1,600,000
01968724 SOSA CASAS DIEGO ARMANDO 2013 4,000,000
01964763 SOSA CASAS MARY LUZ 2013 4,000,000
01296885 SOTELO BARRERA PAUCINIO 2011 2,000,000
01296885 SOTELO BARRERA PAUCINIO 2012 2,000,000
01296885 SOTELO BARRERA PAUCINIO 2013 2,000,000
02123212 SQUARE DESIGN S A S 2013 36,609,512
02281552 SUARET & PROYECTA SAS 2013 100,000
01532804 SUAREZ BELTRAN LEIDY MAGNOLIA 2010 1,030,000
01532804 SUAREZ BELTRAN LEIDY MAGNOLIA 2011 1,070,000
01532804 SUAREZ BELTRAN LEIDY MAGNOLIA 2012 1,130,000
01532804 SUAREZ BELTRAN LEIDY MAGNOLIA 2013 1,170,000
01816004 SUAREZ MOGOLLON DORA LIGIA 2013 5,000,000
00893453 SUAREZ SANABRIA LIBARDO 2013 1,179,000
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01083959 SUMINISTROS G Y Z LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA G Y Z LTDA
2013 1,150,000
01466843 SUPER JUGOS LA ÑAPA DE LA 51 2012 900,000
01466843 SUPER JUGOS LA ÑAPA DE LA 51 2013 900,000
01446685 SUPERBOTAS T V 2012 1,000,000
01446685 SUPERBOTAS T V 2013 1,170,000
02257544 SUPERMERCADO DE LA 68 CARVAJAL 2013 1,050,000
01995218 SUPERMERCADO E Y M EL MANA 2013 1,030,000
01795293 SUPERMERCADO LA HACIENDA PLAZAS 2013 1,000,000
01838340 SUPERMERCADO PAISA DE LA 58 2013 1,000,000
01890729 SURTIFRUVER GRANADINO 2013 5,000,000
02001865 T Y D SERVIREDES SAS 2013 103,162,000
01416146 T Y D TECNIREDES 2013 1,170,000
02137681 TALLERES HERRERA CALDRON 2012 1,000,000
02137681 TALLERES HERRERA CALDRON 2013 1,000,000
00964604 TAMAYO TAMAYO CARLOS ARMANDO 2013 1,800,000
00964605 TAMAYO TAMAYO CARLOS ARMANDO 2013 1,800,000
01928909 TAPICASCOS STAR 2013 1,179,000
01857142 TAPIERO VEGA NINFA 2009 300,000
01857142 TAPIERO VEGA NINFA 2010 300,000
01857142 TAPIERO VEGA NINFA 2011 300,000
01857142 TAPIERO VEGA NINFA 2012 300,000
01857142 TAPIERO VEGA NINFA 2013 300,000
01446683 TARAZONA DUARTE HENRY WILLIAM 2012 1,000,000
01446683 TARAZONA DUARTE HENRY WILLIAM 2013 1,170,000
01558004 TDM TOTAL DOCUMENT MANAGEMENT 2013 1,000,000
02190079 TEAM CELL D.P 2013 1,000,000
02204057 TEATOPIA 2013 1,000,000
01822602 TECHNICAL SUPPORT SECURITY 2011 1,000,000
01822602 TECHNICAL SUPPORT SECURITY 2012 1,000,000
01822602 TECHNICAL SUPPORT SECURITY 2013 1,000,000
02008607 TECNICOS VIALES J J SAS CON LA SIGLA
TECNIVIALES J J SAS
2013 1,000,000
02232000 TECNO ELECTRONIC JA 2013 1,000,000
02065647 TECNOLOGIA ADMINISTRACION Y
CONTABILIDAD S A S SIGLA TACSERVICES S
A S
2013 5,000,000
01711869 TECNOVITRO S A S 2012 211,741,613
01711869 TECNOVITRO S A S 2013 180,939,694
01011770 TEGO COLOMBIA S A S 2013 2,919,122,605
01222672 TEL & PC LTDA 2013 1,000,000
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02197592 TELE COMUNICACIONES K B Y A 2013 1,000,000
01162111 TIENDA DE VIVERES EL ADMINISTRADOR 2012 1,000,000
01162111 TIENDA DE VIVERES EL ADMINISTRADOR 2013 1,000,000
02018528 TIENDA DONDE NANDO NB 2013 3,500,000
02170541 TIENDA DONDE WILLI 2013 1,768,000
02229277 TIENDA EL RINCONCITO F N 2013 800,000
01499925 TIENDA PANELA AL SON DEL CAFE 2013 1,179,000
01569018 TIENDA PINARES DEL RIO 2009 900,000
01569018 TIENDA PINARES DEL RIO 2010 900,000
01744503 TIENDA VUELVE Y JUEGA DE DORIS 2008 800,000
01744503 TIENDA VUELVE Y JUEGA DE DORIS 2009 800,000
01744503 TIENDA VUELVE Y JUEGA DE DORIS 2010 800,000
01744503 TIENDA VUELVE Y JUEGA DE DORIS 2011 800,000
01744503 TIENDA VUELVE Y JUEGA DE DORIS 2012 800,000
01744503 TIENDA VUELVE Y JUEGA DE DORIS 2013 1,000,000
02142001 TIPIANI VIVAS ALEJANDRO DE JESUS 2013 1,000,000
01821904 TITANIC V I P 2013 10,000,000
02096079 TM STORAGE 2013 1,000,000
01666489 TODOS A GANAR LTDA 2012 14,597,000
01666489 TODOS A GANAR LTDA 2013 12,846,450
02085653 TORNIROSCADOS BOYACA 2013 10,000,000
01429041 TORRE MERCADOS ARDILA 2013 500,000
01589581 TORRE MERCADOS ARDILA 2013 500,000
01547867 TORRES BALLESTEROS AZUCENA 2007 900,000
01547867 TORRES BALLESTEROS AZUCENA 2008 900,000
01547867 TORRES BALLESTEROS AZUCENA 2009 900,000
01547867 TORRES BALLESTEROS AZUCENA 2010 1,000,000
01547867 TORRES BALLESTEROS AZUCENA 2011 1,000,000
01547867 TORRES BALLESTEROS AZUCENA 2012 1,000,000
01547867 TORRES BALLESTEROS AZUCENA 2013 1,100,000
01416143 TORRES MARTINEZ ALBERTO 2013 1,170,000
00927151 TRAVIN LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2013 418,010,000
00558743 TRIANA PORRAS JHONN MARCO 2013 10,500,000
02127787 TSC TRANSCARGA S A S 2013 545,375,853
01294079 UMAÑA PEREZ FRANCY YOLIMA DE LA CRUZ 2012 1,500,000
01294079 UMAÑA PEREZ FRANCY YOLIMA DE LA CRUZ 2013 1,000,000
01877240 UMAÑA PEREZ YOHN JAIRO 2013 1,100,000
01178199 UNIPSALUD 2000 I P S LTDA 2013 221,014,079
00291858 UNIPSALUD 2000 IPS LTDA 2013 221,014,079
01354036 URBINA SARMIENTO LUIS ALBERTO 2013 7,000,000
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01106988 URQUIJO RODRIGUEZ MARIA LUISA 2013 1,179,000
01945301 V I P ENTERPRISE S A S 2013 5,000,000
02231997 VALDERRAMA LARA IGNACIO 2013 1,000,000
02131234 VALENCIA ANTONIO LUZ ESTRELLA 2012 1,000,000
02131234 VALENCIA ANTONIO LUZ ESTRELLA 2013 1,000,000
01850760 VANEGAS MUÑETON FLORESMILDA 2013 1,000,000
01690050 VARGAS CASTELLANOS ANDRES LEONIDAS 2010 1,000,000
01690050 VARGAS CASTELLANOS ANDRES LEONIDAS 2011 1,000,000
01690050 VARGAS CASTELLANOS ANDRES LEONIDAS 2012 1,000,000
01690050 VARGAS CASTELLANOS ANDRES LEONIDAS 2013 1,500,000
02120977 VARGAS JAIME DANA GABRIELA 2013 400,000
02266936 VARGAS PEDRAZA RICARDO 2013 500,000
01226484 VARGAS RINCON HECTOR JULIO 2013 1,179,000
02184239 VARGAS RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 2013 800,000
01758414 VARGAS SANTOFIMIO YEIMY 2013 1,133,000
01968726 VARIEDADES CHOFI 2013 4,000,000
02115291 VARIEDADES FERDIE 2013 1,600,000
01964770 VARIEDADES GYMA 2013 4,000,000
01454512 VARIEDADES PUNTO ROJO EL PRADO 2013 7,250,000
01886312 VERDUGO VILLALBA DIANA GISSET 2013 2,000,000
02088502 VICENTE BUITRAGO ALCIRA 2013 2,500,000
00120358 VICENTE GONZALEZ Y CIA S EN C VICMA S
EN C S
2011 8,120,000
00120358 VICENTE GONZALEZ Y CIA S EN C VICMA S
EN C S
2012 8,120,000
00120358 VICENTE GONZALEZ Y CIA S EN C VICMA S
EN C S
2013 8,120,000
02117876 VIDEO BAR LA FONDA PAISA 2013 1,060,000
02096072 VIDEO INVERSIONES S A S SIGLA V I SAS 2013 704,912,000
01319673 VIDEO Y COMUNICACIONES LA TERTULIA COM 2012 5,000,000
01319673 VIDEO Y COMUNICACIONES LA TERTULIA COM 2013 5,000,000
02080461 VILLALBA ECHAVARRIA YERLI FAISULE 2013 5,000,000
01065664 VILLALOBOS MATHEUS RICARDO AMILCAR 2013 7,000,000
01906752 VILLAMIL HERRERA WILMER 2010 1,600,000
01906752 VILLAMIL HERRERA WILMER 2011 1,700,000
01906752 VILLAMIL HERRERA WILMER 2012 1,800,000
01906752 VILLAMIL HERRERA WILMER 2013 1,800,000
01974597 VIVAS PALACIO FRANCISCO JAVIER 2013 2,200,000
02256082 VIVERES YOLI 2013 1,000,000
02228298 WCP ABOGADOS DE COLOMBIA SAS. 2013 15,000,000
02006921 ZAMBRANO CAMBERO DANIELA 2012 1,000,000
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02006921 ZAMBRANO CAMBERO DANIELA 2013 1,000,000
01072984 ZAMORA SUAREZ EDSON GONZALO 2002 500,000
01072984 ZAMORA SUAREZ EDSON GONZALO 2003 500,000
01072984 ZAMORA SUAREZ EDSON GONZALO 2004 500,000
01072984 ZAMORA SUAREZ EDSON GONZALO 2005 500,000
01072984 ZAMORA SUAREZ EDSON GONZALO 2006 500,000
01072984 ZAMORA SUAREZ EDSON GONZALO 2007 500,000
01072984 ZAMORA SUAREZ EDSON GONZALO 2008 500,000
01072984 ZAMORA SUAREZ EDSON GONZALO 2009 500,000
01072984 ZAMORA SUAREZ EDSON GONZALO 2010 500,000
01072984 ZAMORA SUAREZ EDSON GONZALO 2011 500,000
01072984 ZAMORA SUAREZ EDSON GONZALO 2012 500,000
01072984 ZAMORA SUAREZ EDSON GONZALO 2013 1,170,000
01468926 ZAPATA LAVERDE JUAN MANUEL 2012 1,000,000
01468926 ZAPATA LAVERDE JUAN MANUEL 2013 1,000,000
02146886 ZARATE QUIROGA CARMENZA 2013 1,070,000
02204843 ZETAR S A S 2013 43,494,543
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01836017 HORTA CAMACHO LILIANA 2009 900,000 18/07/2013
01836017 HORTA CAMACHO LILIANA 2010 900,000 18/07/2013
01836017 HORTA CAMACHO LILIANA 2011 900,000 18/07/2013
01836017 HORTA CAMACHO LILIANA 2012 900,000 18/07/2013
01836017 HORTA CAMACHO LILIANA 2013 900,000 18/07/2013
01836019 RESTAURANTE LA BOLERA
RICAURTE
2009 900,000 18/07/2013
01836019 RESTAURANTE LA BOLERA
RICAURTE
2010 900,000 18/07/2013
01836019 RESTAURANTE LA BOLERA
RICAURTE
2011 900,000 18/07/2013
01836019 RESTAURANTE LA BOLERA
RICAURTE
2012 900,000 18/07/2013
01836019 RESTAURANTE LA BOLERA
RICAURTE
2013 900,000 18/07/2013
02253757 EFE SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2013 2,000,000 06/09/2013
02253755 NUÑEZ SANDOVAL EVELING
ANDREA
2013 2,000,000 06/09/2013




01804062 RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTO 2009 3,500,000 02/10/2013
01804062 RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTO 2010 3,500,000 02/10/2013
01804062 RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTO 2011 3,500,000 02/10/2013
01804062 RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTO 2012 3,500,000 02/10/2013
01804062 RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTO 2013 3,500,000 02/10/2013
02279235 MAWIHT SAS 2013 5,080,000 03/10/2013
01684788 PIPO S PIZZA 2012 1,065,000 03/10/2013
01684788 PIPO S PIZZA 2013 1,070,000 03/10/2013
01684786 SILVA CARLOS ENRIQUE 2012 1,065,000 03/10/2013
01684786 SILVA CARLOS ENRIQUE 2013 1,070,000 03/10/2013
00747428 VERA FERNANDEZ OSWALDO 2013 8,000,000 03/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01332267 ARANGO VILLEGAS LILIANA 2013 100,000 03/10/2013
00676640 DAZA GOMEZ MARIA ADELA 2013 1,000,000 03/10/2013
00676642 DAZA GOMEZ MARIA ADELA 2013 1,000,000 03/10/2013
02236190 GIRALDO FREDY ANDRES 2013 3,000,000 03/10/2013
02236195 GIRALDO FREDY ANDRES 2013 7,000,000 03/10/2013
01981109 GONZALEZ MORA OLGA LUCIA 2012 2,000,000 03/10/2013
01981109 GONZALEZ MORA OLGA LUCIA 2013 5,000,000 03/10/2013
01981112 GONZALEZ MORA OLGA LUCIA 2012 1,500,000 03/10/2013
01981112 GONZALEZ MORA OLGA LUCIA 2013 1,700,000 03/10/2013
02236354 INGEMETALICAS YA S A S 2013 11,644,490 03/10/2013
01228323 MUÑOZ BELTRAN MARIA DEL
PILAR
2013 4,200,000 03/10/2013
01228324 MUÑOZ BELTRAN MARIA DEL
PILAR
2013 4,200,000 03/10/2013
01426123 OVALLE LOPEZ NORMA LILIANA 2013 800,000 03/10/2013
01426126 OVALLE LOPEZ NORMA LILIANA 2013 800,000 03/10/2013
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
GARCIA SABOYA JORGE HUMBERTO OFICIO  No. 027134  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00004501 DEL LIBRO 03.
ADICIONALMENTE LE SOLICITO INSCRIBIR EN DICHO CERTIFICADO DE EXIXTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL LA ANOTACION DE QUE SE ADELANTA PROCESO DE COBRO POR LA
JURISDCCION ADMINISTRATIVA COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA, RADICADO
CON EL NO 441 DE 2010.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ABILITY TRADE MARKETING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 00026418 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ISABEL CRISTINA MARCUZ
REGISTRO NO. 00024799.
 
ABILITY TRADE MARKETING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 00026419 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN CARLOS MORA
MARTÍNEZ REGISTRO NO. 00024800.
 
SEGUROS DEL ESTADO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00026420 DEL LIBRO 05. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00026367 DEL LIBRO 05. SE
REVOCA EL REGISTRO NO. 26367 DEL LIBRO V TENIENDO EN CUENTA QUE EL PODER DEBIÒ
INSCRIBIRSE EN LA MATRÌCULA 00432154 AFECTADA..
 
CARROFACIL DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 5153    DEL 27/09/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00026421 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A RODOLFO FRANCISCO LAZO ROQUE..
 
CARROFACIL DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 5154    DEL 27/09/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00026422 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE ANGEL MATA MARROQUIN..
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BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 2257
  DEL 27/09/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 00026423 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ZAIDER PATRICIA RAMIREZ NEIRA..
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 2258
  DEL 27/09/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 00026424 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ADRIANA MARIA RODRIGUEZ
RAMIREZ. REG. 00020534..
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 2259
  DEL 27/09/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 00026425 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ADRIANA MARIA RODRIGUEZ.
REG. 00025324..
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 2298
  DEL 01/10/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 00026426 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ADRIANA PATRICIA VALENCIA
VALERO. REG. 00024485..
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 2299
  DEL 01/10/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 00026427 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ADRIANA PATRICIA VALENCIA
VALERO. REG. 00018508..
 
CONTENUR COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3248    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00026428 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DAVID ESTEFANO MORALES NIETO.
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RED BULL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00026429 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JORGE AUGUSTO GARCIA ULLOA
(REGISTRO 00026059).
 
RED BULL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00026430 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A JORGE AUGUSTO GARCIA ULLOA..
 
RED BULL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00026431 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A OSCAR MAURICIO GAMBOA MONTENEGRO..
 
RED BULL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00026432 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FERNANDO CARLOS LAGHI..
 
RED BULL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00026433 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FERNANDO CARLOS LAGHI..
 
SODIMAC COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3236    DEL 30/09/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00026434 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A MIGUEL PARDO BRIGARD. (REGISTRO 00023300)..
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SODIMAC COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3236    DEL 30/09/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00026435 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A GERMAN ORTIZ CHEUQUELAF..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
TRANSPORTADORA LOGISTICA COLOMBIANA S A S ACTA  No. 39      DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227213 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN ZIPAQUIRÁ.
 
MATERILE. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227214 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
JORGE LEONARDO SUAREZ RODRIGUEZ.
 
RESTAURANTE LA PALOMA DE LA CALLE 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227215 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MYRIAM STELLA PRIETO GUZMAN.
 
TUBESOLDA BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 2028    DEL 27/06/1997,  NOTARIA  5 DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227216 DEL
LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL .
 
TUBESOLDA BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 1622    DEL 27/07/2012,  NOTARIA  6 DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227217 DEL
LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL DE OBJETO Y VIGENCIA .
 
TUBESOLDA BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 420     DEL 13/03/2013,  NOTARIA  6 DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227218 DEL




BODEGAS EL CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227219 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES FB SAS.
 
DISTRIBUIDORA AZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227220 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES FB SAS.
 
ZTE CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2741    DEL
19/09/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227221 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE MODIFICO
EL OBJETO DE LA SUCURSAL .
 
ZTE CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
19/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 00227222 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL: SUPLENTE.
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. SUCURSAL CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 00227223 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A NATASHA SOSSA ROMERO.
 
SANTA ISABEL ESTACION DE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227224
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DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: NYDIA IBAÑEZ..
 
PURO PAISAJE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227225 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS
OLMOS..
 
G M C ALIMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227226 DEL LIBRO 06.
CIFUENTES ARENAS GLADYS MARIA MODIFICA EL 50% DE SU DERECHO DE DOMINIO SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANDRES FERNANDO CAÑON .
 
ALUMINIOS Y ACRILICOS LIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227227 DEL LIBRO 06. LIZCANO DAZA EDUARD APORTA EL 100% DE SU DERECHO DE
DOMINIO SOBRE  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD  ALUMINIOS Y ACRILICOS LIZCANO SAS VER REGISTRO NO 01770158.
 
TAHAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL 03/10/2013,  DIRECTORIO DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227228 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROSEGURIDAD S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227229 DEL LIBRO 06. RUIZ
QUIROGA RAFAELINO CEDE EL 50% A TITULO GRATUITO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO A FAVOR DE BASTOS CARRERO CAMPO ELIAS..
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ABERHOLLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227230 DEL LIBRO 06. SILVA
CRUZ SANDRA STELLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE SINDY DAYAN MARTINEZ .
 
TOQUICA RECTIFICADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227231 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
RECTIFICADORA E IMPORTADORA TOQUICA S A S QUE SE CONSTITUYE..
 
FERROVIAL AGROMAN S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227232 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE   DE
LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
PACIFIC GEOTECH SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2253    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227233 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE Y REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA. .
 
CURIOCIDADES MAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227234 DEL LIBRO 06.




SMS INFOCOMM COLOMBIA COTA ACTA  No. 10      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227235 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227236 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN EL MUNICIPIO DE:
COTA.
 
ZANELLI CAFE GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227237 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CECILIA ISABEL GARCIA SALAS.
 
CASA DE LA ETIQUETA GABBY GONIMA NIMMLER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227238 DEL LIBRO 06. GONIMA NIMMLER GABBY ENAJENO EL 50% QUE POSEE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA A JESUS DARIO GONIMA.
 
CACHARRERIA Y MISCELANEA EL TRIVILIN ESCRITURA PUBLICA  No. 4465    DEL
09/08/2013,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227239 DEL LIBRO 06.  EN VIRTUD DE  LA SUCESION DE LAITON ARIZA EDID
PATRICIA SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIOD E LA REFERENCIA .
 
PUNTO VERDE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227240 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE URIEL
ORLANDO FRANCO CASTRO.
 
INGSAJO INGENIERIA DE BOMBEO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227241
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD INGSAJO INGENIERIA DE BOMBEO SAS QUE SE CONSTITUYE..
 
FABRICA DE MUEBLES METALICOS LA 32 SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227242 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: TANGARIFE BOTELLO JEFFERSON ALEXANDER..
 
CASA EXPLORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 02179   DEL
19/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227243 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE Y NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
CASA EXPLORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
09/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227244 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  DE
LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA:.
 
ARCONAGRO FUMIGACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
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00227245 DEL LIBRO 06. CELEBRA CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO COMO
ADMINISTRADOR A OTONIEL GONZALEZ LEON   OTORGANDOLE  FACULTADES..
 
SEJHON PLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227246 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ
DARY MALAGON GONZALEZ..
 
MARMOLES AZUL MEDITERRANEO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227247 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ROJAS ROZO JESUS ALEJANDRO.
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227248 DEL LIBRO 06. DARIO FRANCISCO CANTOR GOMEZ MODIFICA EL 0.5 % DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: RAMON MARINO
CASALLAS SUAREZ.
 
FERRELECTRICOS CANEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227249 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JAVIER DIAZ..
 
HOTEL EXPOSITOR REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227250 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE: GUSTAVO ALONSO GONZALEZ .
 
GERMAN HOME PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227251 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUNAMEL SAS.
 
LAN CARGO S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227252
DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL.
 
FILOMENA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227253 DEL LIBRO 06. TRIANA
SOLORZANO BEATRIZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE PIEDRAHITA SALAZAR MARIO ISAIAS.
 
BANCO PICHINCHA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4802    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227254 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A ROCIO DEL PILAR SERPA MORA INSCRITO BAJO EL REGISTRO
202557..
 
BANCO PICHINCHA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4802    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227255 DEL LIBRO 06.
CONFIERE PODER A ROCIO DEL PILAR SERPA MORA..
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DROGUERIA Y PERFUMERIA ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227256 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MATHA CECILIA LEAL SUSA..
 
GRAN MENE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2866    DEL 26/06/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227257 DEL
LIBRO 06. LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE:  CARTAGENA.
 
MUY CHIC FANTASIA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227258 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DIANA CAROLINA OROZCO GONZALEZ..
 
PARQUEADERO - LOS PAISAS - LH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227259 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE RAUL VANEGAS TABARES..
 
ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3792    DEL
03/10/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227260 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  GENERAL A CARLOS EDUARDO ROJAS VARGAS.
 
ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3792    DEL
03/10/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00227261 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  GENERAL A ERICK ERNESTO GRANILLO FUNES.
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AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA S A DE C V MAS AIR SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00227262 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602025 DIA: 4 MATRICULA: 02333995 RAZON SOCIAL: NEOLAND SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602026 DIA: 4 MATRICULA: 02333995 RAZON SOCIAL: NEOLAND SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602027 DIA: 4 MATRICULA: 02363558 RAZON SOCIAL: TRANSPORTAR
CUNDINAMARCA RSV SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602028 DIA: 4 MATRICULA: 02363558 RAZON SOCIAL: TRANSPORTAR
CUNDINAMARCA RSV SAS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602029 DIA: 4 MATRICULA: 00148891 RAZON SOCIAL: RUIZ LUCENA
LTDA. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602030 DIA: 4 MATRICULA: 02080963 RAZON SOCIAL: INGENIERIAS
ALIADAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602031 DIA: 4 MATRICULA: 02341566 RAZON SOCIAL: BETA




INSCRIPCION: 01602032 DIA: 4 MATRICULA: 02341566 RAZON SOCIAL: BETA
INVESTMENTS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602033 DIA: 4 MATRICULA: 02276410 RAZON SOCIAL: SAMAGA
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602034 DIA: 4 MATRICULA: 02276410 RAZON SOCIAL: SAMAGA
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602035 DIA: 4 MATRICULA: 02288683 RAZON SOCIAL: LCS INVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602036 DIA: 4 MATRICULA: 02288683 RAZON SOCIAL: LCS INVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602037 DIA: 4 MATRICULA: 00068458 RAZON SOCIAL: COMPANIA DE
CONSTRUCCIONES SAN FERMIN DEL VICACHA LIMITADA EN LIQUIDACION DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602038 DIA: 4 MATRICULA: 00258696 RAZON SOCIAL: TUTORIAS
EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602039 DIA: 4 MATRICULA: 02244075 RAZON SOCIAL: RECOMAQ
INDUSTRIAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 26  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602040 DIA: 4 MATRICULA: 02305784 RAZON SOCIAL: GRUPO POSADAS
HOUSE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602041 DIA: 4 MATRICULA: 02305784 RAZON SOCIAL: GRUPO POSADAS
HOUSE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602042 DIA: 4 MATRICULA: 02343767 RAZON SOCIAL: SOLTEC IT
SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602043 DIA: 4 MATRICULA: 02343767 RAZON SOCIAL: SOLTEC IT
SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602044 DIA: 4 MATRICULA: 02148746 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01602045 DIA: 4 MATRICULA: 02148746 RAZON SOCIAL: GRUPO
CANNATELLA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602046 DIA: 4 MATRICULA: 02079385 RAZON SOCIAL: SAJAY LED
TECHNOLOGY S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602047 DIA: 4 MATRICULA: 02373182 RAZON SOCIAL: EXATIC S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602048 DIA: 4 MATRICULA: 02373182 RAZON SOCIAL: EXATIC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602049 DIA: 4 MATRICULA: 01619208 RAZON SOCIAL: POWERSUN LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602050 DIA: 4 MATRICULA: 02367445 RAZON SOCIAL: BUSINESS
CONSULTING DIGITAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602051 DIA: 4 MATRICULA: 02367445 RAZON SOCIAL: BUSINESS




INSCRIPCION: 01602052 DIA: 4 MATRICULA: 00432991 RAZON SOCIAL: INFORMATICA &
TECNOLOGIA STEFANINI  SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602053 DIA: 4 MATRICULA: 02284031 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE ACHIRAS PACANDE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602054 DIA: 4 MATRICULA: 02284031 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE ACHIRAS PACANDE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602055 DIA: 4 MATRICULA: 02290039 RAZON SOCIAL: OGRE ESTUDIO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602056 DIA: 4 MATRICULA: 01988391 RAZON SOCIAL: THE AGENCY CORP
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602057 DIA: 4 MATRICULA: 01988391 RAZON SOCIAL: THE AGENCY CORP
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602058 DIA: 4 MATRICULA: 00495037 RAZON SOCIAL: DIEGO BOTERO




INSCRIPCION: 01602059 DIA: 4 MATRICULA: 02072532 RAZON SOCIAL: EL OMBLIGO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602060 DIA: 4 MATRICULA: 02072532 RAZON SOCIAL: EL OMBLIGO S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602061 DIA: 4 MATRICULA: 01872921 RAZON SOCIAL: PROYECTO
MARIPOSA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602062 DIA: 4 MATRICULA: 02165868 RAZON SOCIAL: ENERGY PROCESS
& CONTROL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602063 DIA: 4 MATRICULA: 02240738 RAZON SOCIAL: PRAXIS GESTION
DEL CONOCIMIENTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602064 DIA: 4 MATRICULA: 02240738 RAZON SOCIAL: PRAXIS GESTION
DEL CONOCIMIENTO SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602065 DIA: 4 MATRICULA: 02200620 RAZON SOCIAL: T&G CONSULTING




INSCRIPCION: 01602066 DIA: 4 MATRICULA: 02200620 RAZON SOCIAL: T&G CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602067 DIA: 4 MATRICULA: 02371229 RAZON SOCIAL: CES CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EN SISTEMAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602068 DIA: 4 MATRICULA: 02371229 RAZON SOCIAL: CES CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EN SISTEMAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602069 DIA: 4 MATRICULA: 01661155 RAZON SOCIAL: HOBBY BTL
COMUNICACIONES Y EVENTOS S A S SIGLA GRUPO HOBBY S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602070 DIA: 4 MATRICULA: 02370924 RAZON SOCIAL: EKOSOLV
SOLUCIONES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602071 DIA: 4 MATRICULA: 02370924 RAZON SOCIAL: EKOSOLV
SOLUCIONES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602072 DIA: 4 MATRICULA: 02206464 RAZON SOCIAL: MCA ALONSO
GOMEZ ASESORES JURIDICOS Y FINANCIEROS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602073 DIA: 4 MATRICULA: 02206464 RAZON SOCIAL: MCA ALONSO
GOMEZ ASESORES JURIDICOS Y FINANCIEROS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602074 DIA: 4 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA NUEVA TIBABUYES SECTOR A P.H DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602075 DIA: 4 MATRICULA: 02310896 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
MANFER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602076 DIA: 4 MATRICULA: 02310896 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
MANFER SAS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602077 DIA: 4 MATRICULA: 02371232 RAZON SOCIAL: M & G AUDITORES
INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602078 DIA: 4 MATRICULA: 02371232 RAZON SOCIAL: M & G AUDITORES




INSCRIPCION: 01602079 DIA: 4 MATRICULA: 02191167 RAZON SOCIAL: GALERIA DE
BRONCE CREACION & DISEÑO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602080 DIA: 4 MATRICULA: 02191167 RAZON SOCIAL: GALERIA DE
BRONCE CREACION & DISEÑO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602081 DIA: 4 MATRICULA: 00499618 RAZON SOCIAL: AMERIVET
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602082 DIA: 4 MATRICULA: 02281741 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL CANELA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602083 DIA: 4 MATRICULA: 02293964 RAZON SOCIAL: JAPUG
INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602084 DIA: 4 MATRICULA: 02293964 RAZON SOCIAL: JAPUG
INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602085 DIA: 4 MATRICULA: 01835365 RAZON SOCIAL: GLOBO MARKETING




INSCRIPCION: 01602086 DIA: 4 MATRICULA: 01513485 RAZON SOCIAL: BELTEC S.A. S.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602087 DIA: 4 MATRICULA: 01513485 RAZON SOCIAL: BELTEC S.A. S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602088 DIA: 4 MATRICULA: 00146091 RAZON SOCIAL: CLARIPACK S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602089 DIA: 4 MATRICULA: 02329742 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS
FINANCIERAS GAIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602090 DIA: 4 MATRICULA: 02329742 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS
FINANCIERAS GAIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602091 DIA: 4 MATRICULA: 02280724 RAZON SOCIAL: GRUPO
CONSTRUCTOR CEMAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602092 DIA: 4 MATRICULA: 02280724 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01602093 DIA: 4 MATRICULA: 02209138 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DIAGRANDE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602094 DIA: 4 MATRICULA: 02209138 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DIAGRANDE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602095 DIA: 4 MATRICULA: 00035037 RAZON SOCIAL: LUDIMA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602096 DIA: 4 MATRICULA: 00035037 RAZON SOCIAL: LUDIMA S A S





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TIUDULFO  CONTRERAS OFICIO  No. 4354    DEL 02/10/2013,  JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00136831 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SURTIPOLLO ZIPAQUIRA OFICIO  No. 2631    DEL 30/09/2013,  JUZGADO 20 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00136832 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA DE YUCA Y PLATANO TOVAR OFICIO  No. 02751   DEL 20/09/2013,
JUZGADO 66 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00136833 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
HAMBURGUESAS BRUSELAS RESTAURANTE BAR OFICIO  No. 2385    DEL 03/09/2013,
JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00136834 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
CENTRAL DE ELECTRICOS LA 12 LTDA OFICIO  No. 1671    DEL 20/09/2013,  JUZGADO
28 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00136835
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LA CUOTA QUE POSEE EL DEMANDADO CARRILLO
PINTO JHONNY ALBERTO  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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DISTRIBUIDORA DE CARNES FRIGOSUR OFICIO  No. 3296    DEL 25/09/2013,  JUZGADO
58 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00136836
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
BOLSAS CUPIDO OFICIO  No. 3296    DEL 25/09/2013,  JUZGADO 58 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00136837 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
CARNES LA HACIENDA OFICIO  No. 3062    DEL 25/09/2013,  JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00136838 DEL
LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
CHAMPI OSS OFICIO  No. 01223   DEL 20/09/2012,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00136839 DEL LIBRO
08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00136800 DEL LIBRO 08. SE REVOCA EL REG 00136800
DEL LIBRO 08 TENIENDO EN CUENTA QUE LA MATRÍCULA ESTÁ CANCELADA..
 
HELADOS WOODYS TUNAL PPC OFICIO  No. 2444    DEL 02/10/2013,  JUZGADO 15 CIVIL
DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00136840 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
HELADOS WOODYS IMPERIAL OFICIO  No. 2444    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 15 CIVIL
DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
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00136841 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
WOW AVENIDA CHILE AUTO  No. 009293  DEL 22/05/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00136842 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LEVANTAR EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA, PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD WOW INC SA EN LIQUIDACION JUDICIAL..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
LA ARBOLEDA FORESTACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01770866 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HYDRAULIC LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770867 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LOGROS CORNERSTONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770868 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD .NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUBGERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL , SEGUNDO SUPLENTE  DEL
REPRESENTANTE LEGAL , JUNTA DIRECTIVA.
 
LA CASCADA S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 25      DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770869 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
LA CASCADA S.A.S. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770870 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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ARQUITECTURA CIUDAD Y PAISAJE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 01770871 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CEMEX COLOMBIA S A ACTA  No. 149     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770872 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
SMART MOTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770873 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EL CAMBULO RICAURTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SERVICIOS ELECTRICOS GENERALES E INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01770875 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTENTE LEGAL..
 
MANTRAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770876 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR
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ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJÓ: RAZON SOCIAL , DOMICILIO,  CAPITAL ( AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO). MODIFICÓ: OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL , SUPRIME JUNTA DIRECTIVA Y REVISORÍA FISCAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL /
COMPILA ESTATUTOS..
 
UPS SCS (COLOMBIA) LTDA ACTA  No. 28      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770877 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
VP NEGOCIOS INTEGRALES LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770878 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
VP NEGOCIOS INTEGRALES LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770879 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION .
 
P&S POWER SOLUTIONS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770880 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
UPS SCS (COLOMBIA) LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770881 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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KIDDY S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770882 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES KAFE TERRA S C A ACTA  No. 14      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770883 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES RESTREPO PEREA Y COMPAÑÍA S.A.S ACTA  No. 44      DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770884 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
SAMDLED ENERGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770885 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ASESORIAS ECONOMICAS LUNEPA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770886 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
REDPUESTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770887 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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SAMDLED ENERGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770888 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASESORIAS ECONOMICAS LUNEPA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770889 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GENIUS CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 30/04/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770890 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010.AUMENTO DEL CAPITAL, SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOCMICILIO, MODIFICO VIGENCIA,OBJETO,FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REP LEGAL,
REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE..
 
DESIGN GO SERVICIOS GRAFICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 01770891 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CAMCA S.A.S ACTA  No. 14      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770892 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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CAMCA S.A.S ACTA  No. 14      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770893 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISEÑADORES POR LIQ SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 22/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770894 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, MODIFICA
RAZON SOCIAL.
 
LATINO FRANCES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3519    DEL 16/09/2013,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770895 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
LATINO FRANCES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3519    DEL 16/09/2013,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770896 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
LEMUR STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770897 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SAMDLED ENERGY COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
01/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770898 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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DOLPHIN MAGIC FILMS LTDA SIGLA PETCALL LTDA ACTA  No. 7       DEL 15/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770899
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
RF SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770900 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
SUPLENTE.
 
CORPORACION LATINOAMERICANA DE VALORES S A ACTA  No. 3-2013  DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770901 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
.
 
DEXTERA  SAS ACTA  No. 4       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770902 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 31 Y 32 EJERCICIO SOCIAL,
CUENTAS TRIMESTRALES.
 
VARELA FIHOLL & COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 53
DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01770903 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA.
 
CASTALUCHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770904 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE, REGISTRO PARCIAL DEL
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SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
VARELA FIHOLL & COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 53
DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01770905 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
EDUCAR EDITORES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770906 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
BORDA & RESTREPO ASESORIAS JURIDICAS Y ECONOMICAS LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA B
& R ASESORIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2913    DEL 18/09/2013,  NOTARIA 51
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770907 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FABRICA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO QUIMIASEO S A S ACTA  No.
SINNUM  DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01770908 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
G2 LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770909
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VARELA FIHOLL & COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 53
DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04/10/2013, BAJO EL No. 01770910 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER
SUPLENTE DEL GERENTE EN LO JUDICIAL.
 
CONSTRU MANCIPE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770911
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ISAFLEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770912 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES.
 
VARELA FIHOLL & COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01770913 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CUBIERTAS & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770914
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
AMPERD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770915 DEL LIBRO 09.




CENTRO LOGISTICO INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE S A SIGLA CELITRANS ACTA  No.
041     DEL 06/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01770916 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CI PIELES CEBU DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770917 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
EMOCION LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 570     DEL 28/02/2013,
 NOTARIA  2 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770918 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LOGICALL S A ACTA  No. 13      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770919 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EMOCION LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 07/12/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770920 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
MARMOLES Y PIEDRAS TECNIGRAN SAS ACTA  No. 1       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770921 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CI KATRASKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770922 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VALORES URBANOS S A S PODRA USAR LA SIGLA VALORES URBANOS S A S ACTA  No. 12
   DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01770923 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SUPLENTE.
 
JUCADI MOTORS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/08/2013,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770924 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE LIQUIDADOR..
 
C 3 CLUB DE CREACION S A S ACTA  No. 05      DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770925 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
C 3 CLUB DE CREACION S A S ACTA  No. 05      DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770926 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
CACHARRERIA LA PERLA S.A.S ACTA  No. 64      DEL 15/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770927 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01769354 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE
NOMBRA REVISOR FISCAL, SE SUPRIME EL CARGO SEGUN ACTA ACLARATORIA.
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RECURSOS INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. 16      DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01770928 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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AUTOSAV SAS ACTA  No. 001     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770929 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ELATUS SAS ACTA  No. 3       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770930 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE ITAGUI.
 
PROMOTORA BDP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770931 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA QUE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE ES PROMOTORA BDP SAS.
 
ORAL PLUS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LTDA ACTA  No. 08      DEL 21/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770932
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y AMPLIACIÓN DE VIGENCIA..
 
ABOGADOS ESPECIALIZADOS SAVAL LTDA ACTA  No. 015     DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770933 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA
FIJA: CAPITAL SOCIAL CAMBIA:  OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL , VIGENCIA, SISTEMA
DE REPRESENTACION Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. .
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INVERSIONES CEGARSA SAS ACTA  No. 06      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770934 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COLOMBIA EMPLEA S A S ACTA  No. 01      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770935 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
COLOMBIA EMPLEA S A S ACTA  No. 01      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770936 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01770937 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
EXATIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770938 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
GENERAL..
 
ESTUDIO ALTIPLANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0012013 DEL 06/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770939 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,




TOVAR DESIGN AND PRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770940 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PUBLICIS COLOMBIA S A S ACTA  No. 81      DEL 25/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770941 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  MMS COMUNICACIONES
COLOMBIA S A S, ABSORBENTE, (ANTES LEO BURNETT COLOMBIANA S A).
.
 
CGC AUDITORES & CONSULTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770942 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ARHES GESTION EMPRESARIAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/07/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770943 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LEO BURNETT COLOMBIANA S A ACTA  No. 80      DEL 25/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770944 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD
PUBLICIS COLOMBIA S A S  (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA
TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL, SUPLENTES Y JUNTA DIRECTIVA (INSCRIPCIÓN PARCIAL DE SEGUNDO Y
TERCER RENG POR FALTA DE ACEPTACIÓN). REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MABECO S A S ACTA  No. 02      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770945 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA VER
REGISTRO 1770173..
 
CONSTRUCTORA CC & MC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.  DOCUMENTO ACLARATORIO .
 
CARGOLOG INTERNACIONAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8221    DEL 11/07/2013,
 NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770947 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CENTRO MEDICO CURARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770948 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CGC AUDITORES & CONSULTORES SAS ACTA  No. 06      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770949 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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SOCIEDAD PORTUARIA RIVERPORT SA SIGLA RIVERPORT ACTA  No. 21      DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01770950 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLONES
SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
VEGE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7574    DEL 12/12/2000,  NOTARIA  7 DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770951 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
GRUPO MEIKO S A S ACTA  No. 4       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770952 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES DE PUERTO GAITAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. 03      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770953 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: PUERTO
GAITÁN..
 
GLOBAL CONTROL SYSTEMS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1659    DEL 26/09/2013,
 NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770954 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
VEGE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1244    DEL 03/03/2003,  NOTARIA  7 DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770955 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI).
 
VEGE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 09/08/2007,  NOTARIA 22 DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770956 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI).
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770957 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA IRON MOUNTAIN INTERNATIONAL
HOLDINGSB.V.  MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL Y QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA.
 
VEGE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 09/08/2007,  NOTARIA 22 DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770958 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI).
 
DRACOL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770959 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
VEGE LTDA ACTA  No. 08      DEL 30/10/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770960 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE




F Y M B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770961 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
VEGE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2107    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770962 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDA DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
LATINO FRANCES LTDA ACTA  No. 09/2013 DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770963 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770964 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
FUNZA. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 38 (FUNC JD)..
 
PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P ACTA  No. 05      DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770965 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
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PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770966 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
BORDA & RESTREPO ASESORIAS JURIDICAS Y ECONOMICAS LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA B
& R ASESORIAS LTDA ACTA  No. 19      DEL 17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770967 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROVEER LPG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770968 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
FCV INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin jum DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770969 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANI K S A ACTA  No. 61      DEL 20/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE MADRID
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770970 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL) .
 
RISTOMODA S A OFICIO  No. 1208    DEL 13/09/2013,  JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770971 DEL LIBRO 09.
DECLARA NULA LA DECISION DE QUE DA CUENTA EL ACTA CALENDADA EL 05 DE ABRIL DE
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2010 EN SESION ORDINARIA, TOMADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS..
 
DELTA AMBIENTAL LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770972 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
PCH SAN MARCOS S A S E S P ACTA  No. 06      DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770973 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ARQ PLOTTER S A S ACTA  No. 001     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770974 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
PCH SAN MARCOS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770975 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SANLLER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2297    DEL 24/09/2013,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770976 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
SANLLER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2297    DEL 24/09/2013,  NOTARIA 35 DE




LUGO HERMANOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770978 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
SANLLER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2297    DEL 24/09/2013,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770979 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
LATINO INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 01      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770980 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.
 
SANLLER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2297    DEL 24/09/2013,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770981 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
LATINO INTERNACIONAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770982 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
SANLLER LTDA ACTA  No. 55      DEL 14/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770983 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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HJRC SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01770984 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
ARAMOANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770985 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A.S ACTA  No. 3
DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01770986 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL ( GERENTE).
 
PARQUEADERO M&S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770987 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
TRAVEL FOR WORLD INTERNATIONAL OPERACIONES HOTELERAS Y AGENCIA DE VIAJES S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770988 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LAMARACA PRODUCCIONES LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA LAMARACA ACTA  No. 13
DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 01770989 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE
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LIMITADA A S A S / FIJA RAZON SOCIAL , DOMICILIO , VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL /
MODIFICA :    CAPITAL SOCIAL ( AUMENTA), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE /
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
 
REDES ELECTRICAS HAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770990
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
A G CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 09      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770991 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A.S ACTA  No. 3
DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01770992 DEL LIBRO 09. REMOVIO DEL CARGO AL REVISOR
FISCAL ( LA SOCIEDAD NO ESTA OBLIGADA A TENER RF).
 
GESTION INTEGRAL DE RIESGO LTDA ACTA  No. sin num DEL 03/04/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770993 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES TECNOGRAFICAS SAS ACTA  No. 19      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770994 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y  PAGADO.
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GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES S A GSS  EN REORGANIZACION ACTA  No. 103
DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01770995 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PATRIMONIO CASAGRANDE S A SIGLA PCG SA ACTA  No. 06      DEL 18/08/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770996 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE RODRIGO LOZANO VILA COMO MIEMBRO DE
JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE ALBERTO LOZANO VILA..
 
BINARYSOFT LTDA SOLUCIONES EMPRESARIALES ACTA  No. 3       DEL 03/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770997
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) .
 
GLOBAL MARKET SOLUTIONS SAS ACTA  No. 006     DEL 17/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01770998 DEL
LIBRO 09. Y ACTA 8 ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL PAGADO.
 
HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2139    DEL
24/09/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01770999 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
NECOCIOS E INVERSIONES BBOTERO SAS ACTA  No. 007     DEL 25/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771000 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CANALETTO INVERSIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
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No. 01771001 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTAFACHADAS J E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771002
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ZONA RUMBA CALLE 68 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771003
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LUMITAX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771004 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
IC INVERSIONES S A S ACTA  No. 24      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771005 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y MODIFICA EL NÚMERO DE
ACCIONES Y VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN EN LOS CAPITALES  AUTORIZADO  SUSCRITO
Y PAGADO. NO AUMENTA NI DISMINUYE EL CAPITAL .
 
INMOBILIARIA VALERO CASALLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771006 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01769787 DEL LIBRO
09. SE REVOCA EL REGISTRO NO. 01769787 DEL LIBRO 09 Y EL NUMERO 03238666 DEL
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LIBRO 15 TODA VEZ QUE EL NUMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL PAGADO MULTIPLICADO
POR EL VALOR NOMINAL NO CORRESPONDE A SU VALOR TOTAL..
 
SURTIHOGAR DE BOSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771007 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TAYRONA OFFSHORE SERVICES LIMITADA SIGLA T O S LTDA ACTA  No. 38      DEL
05/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL




INTERNATIONAL FOOTWEAR CORPORATION SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 01771009 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
VERDE & VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771010 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CMN GLOBAL TRADING GROUP SAS ACTA  No. 80      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771011 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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ARTLECHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771012 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ELESEG S A
ACTA  No. 51      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771013 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
CMN GLOBAL TRADING GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771014 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA CATHEDRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771015 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO .
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVITEST LTDA SIGLA CDA REVITEST LTDA ACTA
No. 5       DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01771016 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
C N C CARPINTERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771017 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ELESEG S A
ACTA  No. 50      DEL 30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01771018 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
TRACTOCARGA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771019 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
TRANSPORTES SUR UNIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771020
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
ECOSERVICE INGENIERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771021 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALIADOS INFORMATICA S.A.S. ACTA  No. Sin Num DEL 08/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771022 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRANSCEPEDA S A S ACTA  No. 03      DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771023 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
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INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS S A S ACTA  No. 413     DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771024 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
INVERSIONES ESTELAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771025 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771026 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
BOCADITOS MAGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771027 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL SOLINSO SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 004     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL SOLINSO SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 004     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771029 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
JUANBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771030 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ALIANZA COLOMBO CHINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771031
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
A C URBANISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771032 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
S G INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CRIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771034 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y




TECNOCHIP DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5500    DEL 13/09/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771035 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL,  AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
COMPAÑIA DE IMPLEMENTACION INDUSTRIAL LIMITADA COIND LTDA ACTA  No. 002
DEL 03/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 01771036 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
OPEN LANGUAGES S A S ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771037 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES URBANAS S A S ACTA  No. 009     DEL 30/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771038 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE REGIONAL..
 
UUUFFF LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771039 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN
SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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DISMEC SAS ACTA  No. 296     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771040 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A  SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA RAZON SOCIAL Y NO MODIFICA ESTATUTOS..
 
ARQUITECTURA EN RETAIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771041 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUCIONES ZAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771042 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION MULTIVAC SAS ACTA  No. 9       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771043 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONYCO PROYECTOS Y DESARROLLOS SAS ACTA  No. 3       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771044 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES MEGEVE DOS S.A.S ACTA  No. 12      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771045 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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INVERSIONES CAHOMI S A S SIGLA CAHOMI S A S ACTA  No. 005jd   DEL 04/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771046
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DEL TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
MERKOLIDER SERVICES LOGISTIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7162    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771047 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MERKOLIDER SERVICES LOGISTIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7162    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771048 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCTORA AREA 93 S A S ACTA  No. 07      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771049 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OBIMCOL CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 6       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771050 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
OBIMCOL CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 6       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771051 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS GUADALUPE S A S ACTA  No. 3       DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
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01771052 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 8, 9, 11, 16, 20, 37 Y 41 .
 
INVERSIONES MEGEVE DOS S.A.S CERTIFICACION  No. sin num DEL 30/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771053 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES HYBISCUS SAS ACTA  No. 20      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771054 DEL
LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES HYBISCUS SAS ACTA  No. 20      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771055 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ESPURETANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771056 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
DECOBLOCK SA ACTA  No. 8       DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771057 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
MODINCO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771058 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
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CLEAN PERFECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771059 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
UNIDAD MEDICA IPS MARCO FIDEL SUAREZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1971    DEL
02/09/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771060 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ENFERMERAS ONCOLOGAS DE COLOMBIA SAS SIGLA ENONCO SAS ACTA  No. 5       DEL
26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771061 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA.
 
MOREFAR S A S ACTA  No. 003     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771062 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
WORLD TRENDS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771063 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
DISTRIFERT LTDA ACTA  No. 0034    DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771064 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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B & R ACERO SAS ACTA  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771065 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AEROCARTO SAS ACTA  No. 003     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771066 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
AEROCARTO SAS ACTA  No. 003     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771067 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
AEROCARTO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/08/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771068 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
SERVINSTALADORES LD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771069
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SERVISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771070 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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RASMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771071 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
LINA Z ASOCIADOS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1213    DEL 25/09/2013,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771072 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
INDIGO MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771073
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LINA Z ASOCIADOS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1213    DEL 25/09/2013,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771074 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
RADIO TAXIS AMARILLOS LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 06/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771075 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA. (VER REGISTRO
01768552 LIBRO 09).
 
LINA Z ASOCIADOS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1213    DEL 25/09/2013,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771076 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, (INGRESA SOCIOS GRSTOR),
MODIFICA VIGENCIA; REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE
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LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
A TODA HORA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771077 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PN .
 
ELECTRONICS DATA PROCESSING S A S EDP ACTA  No. 002     DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771078 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
H & L CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771079
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ENFERMERAS ONCOLOGAS DE COLOMBIA SAS SIGLA ENONCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771080 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REVISOR
FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
ALTERNATIVAS DE CALIDAD SAS ACTA  No. 06      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771081 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALTERNATIVAS DE CALIDAD SAS ACTA  No. 06      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771082 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771083 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
ABC DIGMAQ  S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771084 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A S A S / FIJA: DOMICILIO
/ MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA , CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REFORMA DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
JO QUI S E U ACTA  No. 013     DEL 28/05/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771085 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.
MODIFICA VIGENCIA..
 
CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL
02/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771086 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CHEMDRILL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771087 DEL LIBRO 09. EL




OPTICA ANDES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2715    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771088 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FENIX AVIACION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771089 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
OPTICA ANDES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2715    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771090 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CERVECERIA LA CALERUNA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771091 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTAS
ACLARATORIAS..
 
LA MAVE GRUPO HOLDING E U ACTA  No. 02      DEL 03/10/2013,  EMPRESARIO DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771092 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO Y RAZON SOCIAL.
 
CERVECERIA LA CALERUNA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771093 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.  Y ACTAS ACLARATORIAS..
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OPTICA ANDES LTDA ACTA  No. 0011    DEL 15/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771094 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
IN SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771095 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MANUEL GONZALEZ CONSTRUCCIONES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2549    DEL
20/09/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771096 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS FIJA:  DOMICILIO. MODIFICA NOMBRE VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE SE ELIMINA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.  REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 MODIFICA RAZON SOCIAL  _______.
 
INDUSTRIAS FULLER PINTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771097 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL. .
 
MALL PLAZA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771098 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.MALLPLAZA.CO.
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CORPORAL ENERGY CENTER IPS S A S ACTA  No. 001     DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771099 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MORA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771100 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE; NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORAL ENERGY CENTER IPS S A S ACTA  No. 001     DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771101 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA LERANIQ S A S ACTA  No. 02      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771102 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DECORADOS Y ACABADOS CERAMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5608    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771103 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES GRIZALES & RUBIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
15/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771104 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
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SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA - SERVIGTEC LTDA - ACTA  No. 31      DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 01771105 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
PROYETZA CARGA SAS ACTA  No. 03      DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771106 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
CASTILMODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771107 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
AGRICOLA RIOANCHO S A SIGLA AR S A ACTA  No. 09      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771108 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CENTRO COMERCIAL EL CASTILLO CARTAGENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/02/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771109 DEL LIBRO 09. PAGINA WEB: WWW.MALLPLAZAELCASTILLO.COM.
 
INTERNACIONAL DE RODAMIENTOS Y TRANSMISION LTDA INTERTRAM LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2474    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01771110 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
INVERSIONES ESTRATEGICAS DE AMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 01/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
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No. 01771111 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SHERWIN WILLIAMS COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771112 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15, 33,35 Y
37 MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. .
 
SHERWIN WILLIAMS COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771113 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE APODERADO BANCARIO..
 
CAMPOFRUTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771114 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALL SERVICE LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771115
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TENDENZE DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771116 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CASHBACK CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771117 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
CERAMIC PRO AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771118
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
KINETICS FUNCTIONAL TRAINING SAS ACTA  No. 03      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771119 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCCIONES ALO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771120
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
STI SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL
25/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771121 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LEGNOTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.




COLOMPACK S A ACTA  No. 18      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771123 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
AGENCIA DE ADUANAS HECADUANAS S A S NIVEL 1 ACTA  No. 40      DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771124 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS Y CREA ORGANO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
DOTACIONES LAS AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771125
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SINGULARITY INTERNATIONAL TRADE & CO S A S ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771126 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AGENCIA DE ADUANAS HECADUANAS S A S NIVEL 1 ACTA  No. 40      DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771127 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO Y GERENTE OPERATIVO..
 
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE BANCO DE
AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS BANCO AV VILLAS O AV VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,




DEKORANDO ARQUITECTURA LTDA SIGLA DEKORANDO ARQUITECTURA LTDA ACTA  No. 003
 DEL 28/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 01771129 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DEKORANDO ARQUITECTURA LTDA SIGLA DEKORANDO ARQUITECTURA LTDA ACTA  No. 003
 DEL 28/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 01771130 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AGENCIA DE ADUANAS HECADUANAS S A S NIVEL 1 ACTA  No. 40      DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771131 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CARROCERIAS ATLANTA SAS ACTA  No. 3       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771132 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
S & V INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION ABREVIADA DE S & V INVERSIONES SAS ACTA  No. 008     DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771133 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
OSCAR VELASCO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL




FAIRVAL CONSULTING SAS ACTA  No. 3       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771135 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
INVER RENTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771136 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA ,
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
S & V INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION ABREVIADA DE S & V INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 01771137 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
CARROCERIAS ATLANTA SAS ACTA  No. 3       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771138 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO ,CAPITAL PAGADO Y CAPITAL AUTORIZADO .
 
FERLAMAR SAS ACTA  No. 3       DEL 18/11/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771139 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
C H M INVERSIONES & CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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04/10/2013, BAJO EL No. 01771140 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S. ACTA  No. 71      DEL
23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 01771141 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:VICE
PRESIDENTE EJECUTIVA, GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FERLAMAR SAS ACTA  No. 3       DEL 18/11/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771142 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
TAM TRANSPORTE AMBULATORIO MEDICO S A S ACTA  No. 7       DEL 27/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771143 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
TRANSPORTES JOALCO S.A. ACTA  No. 61      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771144 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
IMPORTADORA ELECTROROD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2165    DEL 27/09/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771145 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, EN EL SENTIDO DE INCLUIR EL




PILASTRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 8       DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771146 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
 
RENAULT SERVICE SAS ACTA  No. 001     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771147 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA LOS HEROES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771148 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
EL ELEGIDO CONDUTAX LTDA ACTA  No. 020     DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771149 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S A S SIGLA SICMAFARMA S A S ACTA  No. 08      DEL
30/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771150 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
IMPORTADORA ELECTROROD LTDA ACTA  No. 013     DEL 28/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771151 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S A S SIGLA SICMAFARMA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. sin num DEL 18/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01771152 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
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MODIFICA CAPITAL PAGADO VER REGISTRO NO 01770340.
 
PROSEGUR GPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771153 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CLINICA MEDICO OFTALMOLOGICA DEL NIÑO Y DEL ADULTO S A ACTA  No. 18      DEL
05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771154 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL; NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
SGISO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771155
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IMPOCOLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 21/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




EULER HERMES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS




INVERSIONES JMC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2088    DEL 16/09/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771158 DEL LIBRO 09.
AMPLIO OBJETO SOCIAL..
 
AP DECORACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771159 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL)..
 
GREEN SHINE  C I SAS ACTA  No. 05      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771160 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
CUEROS M Y O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771161 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSAEREO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 27/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771162 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
GREEN SHINE  C I SAS ACTA  No. 05      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771163 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
CLINICA MEDICO OFTALMOLOGICA DEL NIÑO Y DEL ADULTO S A ACTA  No. 19      DEL
21/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
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No. 01771164 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE ) Y SUPLENTE.
 
HLG ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771165 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIBUIDORA IMPORFERRI S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771166 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLO DE PROYECTOS S A S ACTA  No. 1       DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01771167 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PETROTECH DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771168 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DYNAENERGETICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771169 DEL




INVERSIONES MONPER Y CIA S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771170 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PROMO PLASTIC S A S ACTA  No. 003     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771171 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES AJEN S A S ACTA  No. 43      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771172 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SPTE..
 
INTERNATIONAL CLEANING SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771173 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (ELIMINA SIGLA).
 
PROMO PLASTIC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771174 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CASTILLO&ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771175 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA SILVIA CASTILLO MELO MATRIZ COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
ATORPIAN SERVICES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
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01771176 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ATORPIAN SERVICES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771177 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INMONOVA S A S ACTA  No. 009     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771178 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
MEGAELECTRIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2160    DEL 10/09/2013,  NOTARIA  3
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771179 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
BOCASIERRA SAS ACTA  No. 9       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771180 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
QUIMICAS ESTRELLA DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 29      DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.




ELECTRO HIDRAULICA S A REPRESENTACIONES Y SU SIGLA COMERCIAL SERA ELECTRO
HIDRAULICA S.A. ACTA  No. 28      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771182 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
.
 
BOCASIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771183 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
MEGAELECTRIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2160    DEL 10/09/2013,  NOTARIA  3
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771184 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MEGAELECTRIC LTDA ACTA  No. 05      DEL 11/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771185 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE .
 
JAMES PARRILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771186 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
HIGH QUALITY ENGINEERING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRÁ
INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EFECTOS LEGALES Y COMERCIALES
UTILIZAR LA SIGLA HQE SAS O HQE ACTA  No. 24      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771187 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
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QA CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771188 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA CAROLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01771189 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE).
 
GEOMATRIX S A ACTA  No. 14      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771190 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SAS . FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA. MODIFICA: OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL




LOPHAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771191 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OKDINAMICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771192 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INMONOVA S A S ACTA  No. 009     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771193 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA ASUNTOS
LEGALES Y  JUDICIALES.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA CAROLINA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/07/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 01771194 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE)..
 
ESTRATEGIA & DESARROLLO COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1089    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771195 DEL LIBRO 09. MODIFICA EL OBJETO SOCIALY VIGENCIA..
 
INVERSIONES MARARAYES S A S ACTA  No. 005     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771196 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA CAROLINA SAS ACTA  No. 03      DEL 09/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 01771197 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE).
 
EL PIMIENTO ROJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771198
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INMONOVA S A S ACTA  No. 009     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771199 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA CAROLINA SAS ACTA  No. 03      DEL 09/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 01771200 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE IBAGUE).
 
AMBOO LTDA ACTA  No. 06      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771201 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
INMONOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771202 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
AMBOO LTDA ACTA  No. 06      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771203 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL..
 
PRODUCTORA DE CONEJOS LA ISABELLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01771204 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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SERVILEGAL ABOGADAS ASOCIADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771205 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESETANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA ACTA  No. 092     DEL
18/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771206 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL
DE JUNTA DIRECTIVA..
 
SISTEMAS DE ENSAYO Y CALIBRACION S A S ACTA  No. 5       DEL 04/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771207
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIA MADERERA BOLIVARIANA LTDA - I M B ESCRITURA PUBLICA  No. 0795    DEL
14/05/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771208 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
HOUSELAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771209 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DENTALES PADILLA LTDA ACTA  No. 22      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771210 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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COLMEDITERRANEO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771211 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TECNICOS VIALES J J SAS CON LA SIGLA TECNIVIALES J J SAS ACTA  No. 002     DEL
03/04/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771212 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
LEMCON COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4461    DEL 20/09/2013,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771213 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
TECNICOS VIALES J J SAS CON LA SIGLA TECNIVIALES J J SAS ACTA  No. 002     DEL
03/04/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771214 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INDUSTRIA MADERERA BOLIVARIANA LTDA - I M B ESCRITURA PUBLICA  No. 0795    DEL
14/05/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771215 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COLEGIO ITEC LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6946    DEL
25/09/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771216 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
OIL FIELD SERVICES MJT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
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01771217 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TECNICOS VIALES J J SAS CON LA SIGLA TECNIVIALES J J SAS ACTA  No. 002     DEL
03/04/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771218 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
INVERSIONES CARLOS GABRIEL HOLGUIN ORDOÑEZ SAS ACTA  No. 02      DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771219 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y
PAGADO..
 
SERVEX COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 03/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771220 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL. .
 
LORYCO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2196    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771221 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. EL SOCIO GSTOR TENDRA A SU CARGO LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
 
INRAMA S A ACTA  No. 09      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771222 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA NAVE LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771223 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INDUSTRIA MADERERA BOLIVARIANA LTDA - I M B ESCRITURA PUBLICA  No. 0795    DEL
14/05/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771224 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INRAMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771225 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION MULTIVAC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/09/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771226
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INDUSTRIA MADERERA BOLIVARIANA LTDA - I M B ESCRITURA PUBLICA  No. 0795    DEL
14/05/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771227 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GONZALEZ NAVARRO CONSTRUCCIONES LIMITADA Y SU SIGLA SERA GONA CONSTRUCCIONES
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2157    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771228 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA  .
 
ASG INVERSIONES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771229 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
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ORBITA GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771230 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ASG INVERSIONES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771231 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ADCA CONSULTORES LTDA ACTA  No. 03      DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771232 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTO DE: GERENTE..
 
CREDIT LIBRANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771233 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
INVERFARMA SAS ACTA  No. 28      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771234 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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DESARROLLO Y OPTIMIZACION S A S ACTA  No. 004     DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771235 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
O M H CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 01771236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AMERICA PROJECT CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771237
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
INSTALTEL SAS ACTA  No. 4       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771238 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TOP ONE ACCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771239 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
TRANSPORTADORA DE CARGA EXPRESS INTERNACIONAL SAS Y UTILIZARA COMO SIGLA
COMERCIAL TCE INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 006     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771240 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S A PUDIENDO EN EL
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL UTILIZAR LA ABREVIACION SKANDIA PENSIONES Y
CESANTIAS S A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771241 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
SERVICENTRO DON MARIO S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 28/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771242 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AGRICOLA BUSTOS ESGUERRA Y ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1662    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 01771243 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
OPTIMAL SERVICE ON LINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.




AGRICOLA BUSTOS ESGUERRA Y ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL
23/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 01771245 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GL TRANSPORTE SUMINISTROS & AGREGADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771246 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BOTAS CLASICAS FEMENINAS CF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/07/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771247
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INSEVIG LTDA. ACTA
No. 64      DEL 01/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 01771248 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
OPERATIVO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ISAAES FORTUNATO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771249 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RESTREPO CONSTRUCCIONES E.J  S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771250 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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COLCOMPANY GROUP SAS ACTA  No. 004     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771251 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S ACTA  No. 61      DEL 26/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771252 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. ACTA
ACLARATORIA .
 
CORSUPTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771253 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMERCIALES Y ENTRETENIMIENTO S.A.S ACTA  No. 19      DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771254 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
VANGUARDIA INVERSIONES S A S ACTA  No. 077     DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771255 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALES Y ENTRETENIMIENTO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771256 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
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VANGUARDIA INVERSIONES S A S ACTA  No. 077     DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771257 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FIBRA & FIBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771258 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
VANGUARDIA INVERSIONES S A S ACTA  No. 077     DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771259 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA (PRESENTE EN LA REUNION DE
ASAMBLEA) NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SERVICE ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GL TAXIS S A S ACTA  No. 1       DEL 31/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771261 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HERITAGE GROUP S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4763    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 48




FONANDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771263 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ALMAVIVA GLOBAL CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771264 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
CONSTRUCCIONES BOCACHICA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771265 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TRANSPORTES CORREA BLANCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771266
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PLAN10TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771267 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
ADICIONAN ACTA ACLARATORIA (FORMA DE PAGO DEL CAPITAL SUSCRITO).
 
DESPLECHIN S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771268 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
 
DESPLECHIN S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771269 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
TECMECO MAQUINARIA E INGENIERIA DE COLOMBIA S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR
IGUALMENTE D B A TECMECO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771270 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
HIPERDROGUERIA FARMACOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771271 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
HIPERDROGUERIA FARMACOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771272 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
HOLA LOLA S A S ACTA  No. 009     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771273 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/06/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771274 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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CAFES SELECTOS ARAGONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 31/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771275 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BULA VALCARCEL & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3046    DEL 26/08/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771276 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA(QUÓRUM
Y APROBACION DEL ACTA).
 
SGS COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA SGS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771277 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
BULA VALCARCEL & CIA S EN C ACTA  No. 001     DEL 14/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771278 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
BULA VALCARCEL & CIA S EN C ACTA  No. 002     DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771279 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ARMY HUELLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771280 DEL




IMGV CONSULTORES Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 02      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771281 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
IMGV CONSULTORES Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 02      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771282 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
O G C CONTADORES ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1705    DEL 26/09/2013,
 NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771283 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA..
 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. SIGLA FIDUCIAR S.A. ACTA  No. 51      DEL 14/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771284 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. SIGLA FIDUCIAR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
01771285 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
GNE SOLUCIONES SAS ACTA  No. 45      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




T CHOKOLAT S A S ACTA  No. 01      DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 01771287 DEL LIBRO 09.




5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
ALICIA GOURMET COCINA Y LOUNGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00012488 DEL
LIBRO 10. SE CANCELO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO CON EL NO. 00012410..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
W COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00194571 DEL LIBRO
11. ENTRE W COLOMBIA S.A.S Y WMS GAMING INC SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
W COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00194572 DEL LIBRO
11. ENTRE W COLOMBIA S.A.S Y WMS GAMING INC SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
W COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00194573 DEL LIBRO
11. ENTRE W COLOMBIA S.A.S Y WMS GAMING INC SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
ZAPATA MEJIA SOLEIL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 00194574 DEL LIBRO 11. ENTRE ZAPATA MEJIA SOLEIL MARIA Y COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO COLANTA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA. DOCUMENTO ADICIONAL..
 
SERVICOM R LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00194575 DEL LIBRO
11. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO POR  LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y EL BANCO DE OCCIDENTE (REG 00194553) EN EL SENTIDO DE ACLARAR EL
VALOR DE LA GARANTÍA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
LA ARBOLEDA FORESTACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HYDRAULIC LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGROS CORNERSTONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑOS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
POLANCO OTALORA ERIKA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICHELL LLANTAS EL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARQUITECTURA CIUDAD Y PAISAJE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 03241676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUEVARA CONTRERAS ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOZANO VARGAS MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES TORRES CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMART MOTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241680 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL CAMBULO RICAURTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANERO TORRES TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVICIOS ELECTRICOS GENERALES E INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REYES DIAZ LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTEALEGRE DE RODRIGUEZ MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241685 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CABA SANTABARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA PLASTICOS LONAS Y ALUMINIOS SAS SIGLA PLA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA PLASTICOS LONAS Y ALUMINIOS SAS SIGLA PLA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,




PONTON VASQUEZ CARLOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA MARTINEZ OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COFFEE BAR SEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241691 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON MARTINEZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES CHEPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES BELTRAN MARTA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241694 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA CAMPIÑA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241695 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MUNDIPIJAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ SANCHEZ ARTEMIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CAMPIÑA MARKET AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241698 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNDIPIJAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEMPORAL INDUSTRIAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241700 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEMPORAL INDUSTRIAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE HELADOS DE PRODUCTOS LACTEOS LA CAMPINA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
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BAJO EL No. 03241702 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VP NEGOCIOS INTEGRALES LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241703 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CIGARRERIA LA 108 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONGUA LOZANO GERMAN HOOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONGUA LOZANO GERMAN HOOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAPIAS CAMACHO FREDY FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241707 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIL GARCIA ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COEDIGRAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241709 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES COLSERES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 03241710 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OIKOCREDIT COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OIKOCREDIT COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241712 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ACOSTA SANDOVAL JUAN BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KYMERA ROPA DEPORTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241714 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIGRANTEC COPEQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241715 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIGRANTEC COPEQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPO DE TEJO LAS PALMERAS DE CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241717 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES SJM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241718 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA CARDONA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KIDDY S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241720 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HORNAMENTACION EL AMIGO ACOSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241721 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARABALHEREZ & CIA S EN C PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS MBHZ & CIA S EN C,
MCNBH & CIA S EN C Y/O MMBH  & CIA S EN C FORMULARIO  No. ______ DEL
04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 03241722 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARABALHEREZ & CIA S EN C PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS MBHZ & CIA S EN C,
MCNBH & CIA S EN C Y/O MMBH  & CIA S EN C FORMULARIO  No. ______ DEL
04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 03241723 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GLOBALQUIMICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241724 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBALQUIMICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241725 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FISICOCULTURISMO TIENDAS ON LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241726 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES JESUS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONCRETOS ARGOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241728 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241729 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241730 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES CARLOS GABRIEL HOLGUIN ORDOÑEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 03241731 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VERA SOLORZANO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ HERNANDEZ BLANCA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IT - NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE




IT - NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241735 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IT - NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241736 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACOSTA RAMIREZ JOSE GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO JUEGOS MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA SANCHEZ B.N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDPUESTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241740 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VARIEDADES MARIA JOSE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ GUZMAN JOSE ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESIGN GO SERVICIOS GRAFICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 03241743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACARI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241744 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACARI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241745 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON PABON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ YAZO SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GONZALEZ YAZO SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPUMAS FLEXIBLES DE COLOMBIA ESPUMFLEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTOS D MARIO A.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIMPI MAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241751 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALINAS WILCHES JOSE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241752 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIPERTIENDA CIGARRERIA Y CAFETERIA GEMELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.




GUERRA DE SANCHEZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR PALACIOS CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEMUR STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241756 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIVERPREMIUN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241757 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LABORATORIO DENTAL CRISDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALAZAR MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA ESQUINA SANTANDEREANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MOSQUERA VELAZCO CEIDY YANITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS THANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241762 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHACON ULLOA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHACON ULLOA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHACON ULLOA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHACON ULLOA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMAYA DE CASTRO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KADOSH BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241768 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ MOZO GERMAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSADA HURTADO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO VANEGAS FLORIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTALUCHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241772 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA ARISMENDI SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIDERS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241774 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA OSPINA IVONNE NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECALS DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEMINARIOS & TALLERES OSCAR CAITA SOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241777 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DULCERIA TIPICA COLOMBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN RODRIGUEZ NUBIA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ESPUMAS FLEXIBLES DE COLOMBIA ESPUMFLEX SAS PUNTO VENTA NO. 1 DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241780 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
G2 LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241781
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLEAR SMILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PENNA VALVERDE URIEL VIRGILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRU MANCIPE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241786
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PERILLA MIRANDA DAYANA CATERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISAFLEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241788 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA 93 DEL GORDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOYOS PEREZ ARBEY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBIERTAS & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241791
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NAVY EXPORT IMPORT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NAVY EXPORT IMPORT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMADO GUAQUETA YENNY JOHANNA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTEL DORADO GOLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA ACUARELAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARBYMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOR GLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHECO ESCOBAR JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OFFIMARKET PLUS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241800 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIPAMOCHA NIÑO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL DORADO GOLD 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMPERD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241803 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO PULIDO IRMA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANCHEROS VELOSA OMAR YEZID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE ASEO LIMPIA MAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FISICOCULTURISMO TIENDAS ON LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAGNAROK BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO PATIÑO ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
DOSQUEBRADAS (RISARALDA).
 
GOMEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOOD LANCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ VIEDA DEISY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESGRANA LUCHITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241814 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CI KATRASKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241815 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR EL ESCALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P Y V INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LONDOÑO FAJARDO JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFECT NAILS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241819 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRAGAN VESGA OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION VIAL INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTELLIGENT BUSINESS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241822 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTELLIGENT BUSINESS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URREA VALENZUELA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAZORCA DESGRANADA DONDE FERCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MAZORCA DESGRANADA DONDE FERCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAZORCA DESGRANADA DONDE FERCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAZORCA DESGRANADA DONDE FERCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNSSEN CLOTHING STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELATUS SAS ACTA  No. 3       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241830 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A.
 
ASADERO DE CARNES DONDE JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241831 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BODY & SOUL SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241832 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QYC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 03241833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
AGUILLON DE SANCHEZ MARIA ASUNCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROPECUARIA JUANFI Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241835 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPECUARIA JUANFI Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MATIZ VILLALOBOS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAJAGUAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




MAJAGUAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241839 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUESADA LEAL LAURA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DOÑA MARIA A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANCO NEMESIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA ORO LUZ LPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVI ELECTRICOS N M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS CASTILLO WILMER JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CINEMA STORE RENT & FILMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241846 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA OVALLE HERMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FAMITOTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241848 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES CEGARSA SAS ACTA  No. 06      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ASADERO DE CARNES DON JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA NUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MI RADZI.COM.COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241852 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUDELO BLANCA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA KOLSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241855 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXATIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO




ESTUDIO ALTIPLANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0012013 DEL 06/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUAYARA ROMERO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA URIBE JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241861 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TOVAR DESIGN AND PRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES ZAFRA SANDRA YESMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBLICIS COLOMBIA S A S ACTA  No. 81      DEL 25/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241864 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
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PAPELERIA TODA OCASION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDISOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241866 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREDISOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241867 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARO OVALLE JONATHAN ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEX SCOOTER RACING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PECELLIN GONZALEZ GADIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI RINCONCITO LLANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBER SHOP THE BRONX 031 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑA CONTRERAS CLEOFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS PRIETO GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDIO COLOMBIA SAS ACOMEDICA SEDE Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241875 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIAUTOS ENGATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241876 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASADERO PARRILLA MI RANCHITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR LA MONA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241878 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUTIERREZ REYES DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IPS DE SALUD OCUPACIONAL DELTA A SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241880 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IPS DE SALUD OCUPACIONAL DELTA A SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA CC & MC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAESTROS DE LA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO MEDICO CURARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COMI EXPRESS A LA CARTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RAMOS DANIEL CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTIBAÑEZ DE LUNA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVICIO TECNICO DS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7574    DEL 12/12/2000,  NOTARIA  7 DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241889 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTA..
 
PARRILLA POLLO RIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ROA GERMAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FONTECHA GONZALEZ ELIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL INDUSTRIAL WELDERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES DE PUERTO GAITAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. 03      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241894 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PUERTO GAITÁN..
 
KIRI COFFEE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241895 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ROA Y ESCULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO CASTAÑEDA D C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PIMIENTOS GOURMET S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241899 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA MORA GLORIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAPATA BETANCUR ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE END BAR ROCK II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241902 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDENAS FORERO JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL TONER PURPURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLANCO DE MUÑOZ TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLANCO DE MUÑOZ TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAPID TIENDAS TAYRONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APRAEZ ESPAÑA MONICA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APRAEZ ESPAÑA MONICA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAJARDO MORALES LEYDI KATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONTRERAS ABRIL AURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DPM JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241912 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO FARMACEUTICO CRONOMED  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES DAYSOF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE MONTAÑO DIANA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAVILA ALONSO DIANA MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
F Y M B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241917 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPO LUNA BEATRIZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPO LUNA BEATRIZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GAVIOTA TOURS LIMITADA GAVIOTURS LTDA Y PODRA U
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241920 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GARMAIESH LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241921 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN RUBIANO AMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES NIÑO ESTEVEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES NIÑO ESTEVEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARMAIESH LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241925 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAPICASCOS STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241927 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARAGON VARON BRAULIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLAZAS DE PERDOMO AURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTADORA FALCON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241930 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLORMAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241931 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLORMAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241932 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241934 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS PARA CEREALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS PARA CEREALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241936 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PULIDO PRIETO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO AVENDAÑO JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKA XPRESS D TODITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y LICORES LA 33 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTESANIAS CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241941 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAVILA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LEON RIOS JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DURAN NIÑO ANYELOVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA MIS DOS ANGELITOS Y ALGO MAS PARA BEBES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241945 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G & C PUERTAS ELECTRICAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241946 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G & C PUERTAS ELECTRICAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL SON COSTEÑO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241948 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA SA. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA SA. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
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BAJO EL No. 03241950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PROVEER LPG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241951 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FCV INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin jum DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241952 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE A LA PLANCHA Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241953 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROIMPUESTOS CORP EU Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA PROIMPUESTOS CORP
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241954 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROIMPUESTOS CORP EU Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA PROIMPUESTOS CORP
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241955 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD TECNOLOGICA Y EDUCATIVA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
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03241956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD TECNOLOGICA Y EDUCATIVA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCAMPO CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241958 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCAMPO CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241959 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMBITO COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBITO COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241961 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMBITO COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03241962 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MILKES ESPINOSA ILANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA VANEGAS YUDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA MOLANO DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA CARDENAS YEFFERSON URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORLD TECH MAKERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA Y CERRAJERIA ROCHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241968 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRO SOLUCIONES COLOMBIA YMOV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241969 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES MERIZALDE Y CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241970 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MERIZALDE Y CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241971 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PULIDO ROSERO NELLY VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQ PLOTTER S A S ACTA  No. 001     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241973 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL PALACIO DE LA ALMOJABANA DE LA 79 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241974 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ESQUINA DE LA 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES MELO OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MEJIA JARAMILLO ZULY MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO ZARABANDA JUAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CELY JAVIER AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERLANO MADERA BERENA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SOLANO ROSA SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODISPUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO




ARDILA BOHORQUEZ OSBALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARDILA BOHORQUEZ OSBALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FENERGAS CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03241985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION AGROAMBIENTAL ASESORIAS Y CONSULTORIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 03241986 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CREACIONES Y MANUFACTURAS CHANAAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241987 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO COMERCIAL AGRICOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO COMERCIAL AGRICOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241989 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBALTEL SOLUCIONES INTEGRADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241990 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINERALES ELEFANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINERALES ELEFANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINERALES ELEFANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINERALES ELEFANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ SOLANO MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANCHEZ MARTINEZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON MATIZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOME, DONDE SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03241998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUSCA SALDARRIAGA SHARON PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03241999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS CRIOLLAS DEL GUALIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242000 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN FLOREZ OMAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242001 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SITECSYS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242002 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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EXTREM SPORTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON IZQUIERDO JAVIER DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DI SIMONE DECORACION Y HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTAVENTO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242006 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HJRC SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LICORERA - BAR BLUE BAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROSAS MICHAELS MAURICIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242009 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS SEBASTIAN R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAPTOP STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242011 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAJUALE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOTEL EL PARAISO CITY COMUNICACION  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242013 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PESEBRES Y MAQUETAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242014 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES SARMIENTO GABRIEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242015 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
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CHAWEZ LUNA IVAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAMOANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242017 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES A&S RENOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA QUIPIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242019 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAVEL LINK S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREIRA GIRALDO DONOVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDICREDITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASAS BOHORQUEZ MARTIN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASAS BOHORQUEZ MARTIN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA YENNY YULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPREGRAF ESTAMPADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA OTALORA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCISO MENDEZ FLORIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HGP ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242029 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PRIETO HECTOR FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DOÑA FANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242031 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS PASCUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242032 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO M&S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242033 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ ESPINOSA JOSE VILLOGIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAVEL FOR WORLD INTERNATIONAL OPERACIONES HOTELERAS Y AGENCIA DE VIAJES S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242035 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242036 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/04.
 
SERVI TRANSPORTES JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO MARIN JOSE ARNOBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REDES ELECTRICAS HAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242039
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRAVEL FOR WORLD INTERNATIONAL OPERACIONES HOTELERAS Y AGENCIA DE VIAJES SAS
FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
VALDERRAMA DUARTE SANTOS SEVERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VALDERRAMA DUARTE SANTOS SEVERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J & A INVERSIONES Y DESARROLLO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J & A INVERSIONES Y DESARROLLO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
J & A INVERSIONES Y DESARROLLO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242045 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J & A INVERSIONES Y DESARROLLO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242046 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
OCHOA PEREZ ANA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OCHOA PEREZ ANA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORIZA ENCISO MENDEZ FRJ DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA Y REMONTADORA GIRALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242050 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ SUAREZ OVELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES VIVAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES VIVAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLANCO ARENAS CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




L ETOILE PARKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242055 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRE ANDAMIOS "R" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 03242057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
L' ETOILE HOTEL BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242058 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ MOSQUERA CARLOS ELIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS MC MILERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MORENO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242061 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPO SUITE PARQUE CENTRAL BAVARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242062 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ OYOLA MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REVISTA MANUALIDADES RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242064 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA DE MORALES RUTH MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INES LOZANO ALMACEN CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242066 DEL




LOZANO DE ESCOBAR INES GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FANTASIAS VIDEO CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMBIENTES DECORADOS MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242069 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CADENA WEIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO PRECIADO JEREMIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A AGENCIA BOGOTA CEDRO BOLIVAR
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




PPC POLLO PIZZA CARNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS MART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242074 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA ''SOFI'' FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242075 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANALETTO INVERSIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 03242076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INSTAFACHADAS J E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242077
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARRERA GARCIA ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA GARCIA ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242079 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACERLIN FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MAGNETIC JEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242081 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALDORA CASA ORTOPEDICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALDORA CASA ORTOPEDICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIBRERIA JOSHUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242084 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/04.
 
HIGUERA TAMAYO ANDREA YOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242085 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/04.
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BASABE CARCAMO JAIME ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA RUMBA CALLE 68 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242087
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLETTE TECHNOLOGY & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLETTE TECHNOLOGY & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KYRON PUBLICIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KYRON PUBLICIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENDALES CARDENAS ANDRES EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CENDALES CARDENAS ANDRES EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ ARISMENDY JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCOUNTING & TAXES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCOUNTING & TAXES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMACHO RIVERA PABLO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO MANOSALVA BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242098 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INMOBILIARIA VALERO CASALLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
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BAJO EL No. 03242099 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03238666 DEL LIBRO
15. SE REVOCA EL REGISTRO NO. 01769787 DEL LIBRO 09 Y EL NUMERO 03238666 DEL
LIBRO 15 TODA VEZ QUE EL NUMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL PAGADO MULTIPLICADO
POR EL VALOR NOMINAL NO CORRESPONDE A SU VALOR TOTAL..
 
EL FOGON DE TUTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PINO PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA PUERTO RITO SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242102 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIHOGAR DE BOSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TAMAYO BECERRA NANCY YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL Y JINETE S A S PUDIENDO OPERAR BAJO LA SIGLA A J SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04/10/2013, BAJO EL No. 03242105 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARISTIZABAL Y JINETE S A S PUDIENDO OPERAR BAJO LA SIGLA A J SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTEL CENTRAL HOUSE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTI YUMBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ VARGAS ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ VARGAS ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELEÑO CARCAMO JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MISCELANEA PAPER AND PENCIL LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242112 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
REMATES CASTILLO M DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242113 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUTAS TATYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242114 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VERDE & VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUARQUINT SUROCCIDENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MC MOBLI CENTER FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242117 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CAICEDO GUZMAN MARIA NELA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242118 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA ESTETICA Y COSMETOLOGIA ISES LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242119 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA VAKITA MINIMARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO DE LA CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242121 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GENESIS JABC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAUCHOPAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242123 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CAUCHOPAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242124 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTLECHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242125 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUSHTON  TRACY LYNN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242126 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIMANCA JHONNY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EL REY EQUIPOS INDUSTRIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242128 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS ESCAMILLA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242129 DEL




COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA CATHEDRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR RESTAURANTE BANFOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOBON BEDOYA LUISA NAILLIVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242132 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APRAEZ ESPAÑA STELLA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFOSIS ASESORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.I. INNOVAR COL INNCOL SYSTEMS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.I. INNOVAR COL INNCOL SYSTEMS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
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03242136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTIN S CRAFTS C.I. LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN S CRAFTS C.I. LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTIN S CRAFTS C.I. LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242139 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTIN S CRAFTS C.I. LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242140 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTILLO ORTIZ LORENZO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242141 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
GARCIA RIVERA ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIAZ AVENDAÑO WENDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
T-SHOP BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO HERNANDEZ CARLOS GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES SUR UNIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242146
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MELO LOZADA BLANCA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA MARTINEZ HELENA YUSELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242149 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA MARTINEZ HELENA YUSELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POINT COLORS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATES TODO A 1000 2000 3000 4000 Y 5000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242152 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZOOLANDIA SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ MARTINEZ LUIS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR SANCHEZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALAZAR SANCHEZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONECTUM GESTION DE PROYECTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERILLA ZAMORA LINO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242158 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SAZON CUBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242159 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAZON CUBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242160 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSCEPEDA S A S ACTA  No. 03      DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242161 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE NEIVA  A BOGOTA.
 
IVISON DISCOTECA BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242162 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CORDOBA MENA FAUSTO EMILIO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242163 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUILLERMO BOTERO C BOLSA DE MAQUINARIA Y REPUESTOS E U SIGLA BOMAR E U
PUDIENDO IDENTIFICARSE LEGAL Y FISCALMENTE CON SU NOMBRE ABREVIADO BOLSA DE
MAQUINARIA Y REPUESTOS E U O CON SU SIGLA BOMARE U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242164 DEL LIBRO 15. CAMBIO DE DIRECCION
COMERCIAL..
 
COFFEE TIME 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242165 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTAÑEDA PEREZ JIMMY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ESTELAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA Y PASTELERIA PANES & POSTRES MPH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.




FALABELLA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOCADITOS MAGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242170 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEL-STAR S.A. FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242171 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BEL-STAR S.A. FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242172 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS TECNIEXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACIFIC GEOTECH SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2253    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GEINPRO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONAGHY THOMAS JOSEPH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO MAHECHA ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUEMO CI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL POBLANO COMIDA MEXICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERCENTRO DE LA CERAMICA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERCENTRO DE LA CERAMICA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DYEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242182 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ CEPEDA GERMAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ CEPEDA GERMAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLAR MIXTO L J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LABORATORIOS ABO DE COLOMBIA LIMITADA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242186 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSERVATION SERVICES CONTRACTING Y INSPECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242187 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO GUZMAN WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORPORACION AGROPECUARIA GUAFITAS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPORACION AGROPECUARIA GUAFITAS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROGA MOYA JOSE LEONIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIROGA MOYA JOSE LEONIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOCIONES ORDOÑEZ REYES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOCIONES ORDOÑEZ REYES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PINZON URDANETA EDUARDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STYLE MUEBLES ARTE Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PC THINK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORDONEZ REYES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242198 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORDONEZ REYES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242199 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROPECUARIA AROMALU S A FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242200 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPECUARIA AROMALU S A FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242201 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALIANZA COLOMBO CHINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242202
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A C URBANISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242203 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLINICA ODONTOLOGICA EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAN AVICOLA SAN MIGUEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAN AVICOLA SAN MIGUEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRAN AVICOLA SAN MIGUEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAN AVICOLA SAN MIGUEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242208 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S G INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERKELEY RESEARCH GROUP COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERKELEY RESEARCH GROUP COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242212 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISTEMAS DE IDENTIFICACION Y MECANISMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAUL MICHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTRO GOMEZ SAMIR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR LA RAMPLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS CAMPI S A S SIGLA INCAMPI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 03242217 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS CAMPI S A S SIGLA INCAMPI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 03242218 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABORATORIO DENTAL CRISDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACERO MONTAÑA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPULVEDA CRUZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROMERO URREA FRANCISCO ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STAR PLACE. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LA LUZ DE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242224 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA MARTINEZ SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ OYOLA MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES M S CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDAS EL TRIUNFO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242228 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERTIENDAS EL TRIUNFO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLUE AND WHITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAR PLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO HUMBA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA BARBOSA LUZ DEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPEN LANGUAGES S A S ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242234 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
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STAR PLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICOMERCIAL DEL ORIENTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICOMERCIAL DEL ORIENTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA PANNETONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242238 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ ZAMBRANO ERIKA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES DURAN ANA LUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242240 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPINEL SANCHEZ BLANCA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CITY BIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES MARIA CAMILA S E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BONILLA VASQUEZ JUAN BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUBOS PVC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242245 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TUBOS PVC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQUITECTURA EN RETAIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ VASQUEZ ALEKSA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TAMALES TOLIMENSES JSJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRA Y VENTA DE MUEBLES USADOS EL DOLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES ZAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL VENADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242252 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EL VENADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242253 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL VENADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242254 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EL VENADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242255 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTILLO MURCIA CERBANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIK-DITAS DE LA 60 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242258 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EASY TOURS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242260 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EASY TOURS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242261 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ MANCERA JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242262 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
EASY TOURS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242263 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EASY TOURS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242264 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MCALLISTER AMAR S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MCALLISTER AMAR S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ FLOR HERMINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASINO EMPERADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ STUDIO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORADANET ESTUDIO DIGITAL FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242270 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO HERNANDEZ LUIS ERNESTO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN DIEGO SEDE CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242272 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LAS 3 ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIPTONGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242274 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIPTONGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242275 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUIS ALEJANDRO BAUTISTA PARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242276 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO GRANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLIPANEL S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 014066  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 03242278 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
OCAMPO HENAO CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADERAS LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO




SMS INFOCOMM COLOMBIA COTA ACTA  No. 10      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242281 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
CRISTANCHO CARRILLO JULIO OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS GUAROS C R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA AREA 93 S A S ACTA  No. 07      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MUÑOZ MENDIETA MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERDOMO LOSADA LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN PESCADOR ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIZZOS CON ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES PACHECO NERIDA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ MENDIETA CLEMENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO GARZON ANGELICA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JULYAN NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ LOZADA LUIS GEOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS RIAÑO OLGA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242294 DEL
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MOVITINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242295 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS MC MILERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS MC MILERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CABARCAS BUITRAGO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS MC MILERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS MC MILERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GALVIS PEREZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ RIOS CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS KAREN ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTVAL INGENIERIA DE SISTEMAS LTDA SIGLA MONTVAL ING LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242304 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTVAL INGENIERIA DE SISTEMAS LTDA SIGLA MONTVAL ING LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242305 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PAÑALERA ANGELITOS Y PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPOCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JARAMILLO GAITAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON SALAMANCA HENRY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPOCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242310 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALENCIA GONZALIA ALVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLEAN PERFECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242312 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONNETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO




PYP ANIMACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES Y LICORES LA ESPERANZA LA 37 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES AROCA ALICIA SAMANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CORTES JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAJU DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GONZALEZ VERONICA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASILEAS BAR & CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONTOYA OSPINA YAMID ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIXED LINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242322 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA Y PIÑATERIA GUADALUPANA I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242323 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLABON VALLEJO PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARFAN PUENTES GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA AVILA EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ OSORIO FERNEY ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242327 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASADERO DE CARNES EL RODEO PVV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242328 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR LA FONDA PACHUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS GUERRERO VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ROJAS ADIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242331 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMA PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS CORREDOR WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MONTES JARAMILLO JULIE KATTERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242334 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINTO BARRERA LEISDY JOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILLAN POVEDA YONNY YENDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNDICIONES EL TRIUNFO  V R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDAD DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIDAD DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN Y CACHARRERIA TODO BIEN 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
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03242340 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARGUELLES RODRIGUEZ MARIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARGUELLES RODRIGUEZ MARIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242342 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242343 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ MUÑOZ OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AADORE MUSICAL LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242345 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
B & R ACERO SAS ACTA  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




MUEBLES IMALKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA ARGUELLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA TOXX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEGMUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242350 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VIVIESCAS GIRALDO CLAUDIA LINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242351 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ GARCIA HENRY HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ GARCIA HENRY HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR LA MONA DE LA 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLADORA BLACK AND WHITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO ESPEJO LUISA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242356 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRANCO MURILLO LAURA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ HERRERA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242358 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SASTRE NIETO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SASTRE NIETO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242360 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIVERSIONES JN ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLANCO HERNANDEZ NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTURAS Y ACCESORIOS POLIVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUAH, TIENDA DE SALUD Y BIENESTAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242364 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAGUEMENOS CONCESA ALTAVISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABANA FRESH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242366 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMERCIALIZADORA BERMURI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA DEL PORTATIL C P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A & LF ASESORIAS JURIDICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTALLANTAS CHITARAQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABRERA LOSADA LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242371 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIRALDO LOPEZ JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO ALMACENES MEXIMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242373 DEL




SERVINSTALADORES LD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242374
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AREVALO CLAROS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES RIAÑO MARIA DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEDE ALLIANZ COLCAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS BENAVIDES ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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KAMI COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESARROLLO DE AGUAS LIMPIAS DE COLOMBIA S.A.S DONEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESARROLLO DE AGUAS LIMPIAS DE COLOMBIA S.A.S DONEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242382 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INGEXSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242383 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGEXSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242384 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVACION AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARISTIZABAL GIRALDO LEDY AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GALVIS JOSE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242387 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDIGO MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242388
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAMORRO JIMENEZ OSCAR YOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICARIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242390 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RICARIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242391 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RICARIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242392 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RICARIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242393 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ CASTRO AZAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASASBUENAS MONTAÑO DIANA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SUPERMERCADO DEL LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242396 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LOS CHELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ MENDOZA LUCAS WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242398 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAIBA CORTES ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISEMEC BANDAS Y TRANSPORTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242400 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VMWC CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242401 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS CASTILLO MARIA ANGELICA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242402 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRADOS Y JARDINES LA PROSPERIDAD FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242403 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ HECTOR JULIO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242404 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ ROA NESTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LICORERA LA QUINTA DE PAIBA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242406 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA ROCHA GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242407 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EFAMOVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242408 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EFAMOVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENA 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 03242410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FAJAS & LATEX ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJAS & LATEX ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FAJAS & LATEX ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAJAS & LATEX ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAUTISTA GONZALEZ RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242415 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SASTRE NIETO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242416 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AREVALO BORDA ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOYA MENDIETA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTU  ESTILO Y COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CHINO HAO KE LAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242420 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WANG JIAEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242421 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL SILVA JHONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO CAMBERO DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
H & L CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242424
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LUNA NUEVA CROSSOVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VELOURIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242426 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLMENARES SANTOS JOHN HARVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONDE MONROY EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242428 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONDE MONROY EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242429 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEVERAS FRIO GOMEZ #2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ JOYA LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIRAL FREDY ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GINNA ALMACEN CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSTRES MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POSTRES MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERES I.P.S. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242436 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REY PARDO JULIO JEREMIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCOLA MI KAROLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242438 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AUTOSERVICIO F.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242440 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FENIX AVIACION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACENES J R LTDA SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACENES J R LTDA SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACENES J R LTDA SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACENES J R LTDA SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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IN SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242446 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA CETINA AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARES TIENDAS S. A. S. COMUNICACION  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARES TIENDAS S. A. S. COMUNICACION  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242449 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAZAS SOTELO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO MIS SANTANDERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA J C C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA GONZALEZ WILLIAM ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO HURTADO FABIAN EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO HURTADO FABIAN EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA LA VILLA DEL SOL FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242456 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MI TIERRA GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MI TIERRA GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MI TIERRA GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA LAS 24 HORAS LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242460 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GONGORA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELADOS GELE S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242462 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242463 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPORAL ENERGY CENTER IPS S A S ACTA  No. 001     DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PARRA LEGUIZAMON MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REYES MORA ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIDO ACTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242467 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA LATIMFAR II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA CHARLOTT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FREE STYLE 66 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZCANO BARRIOS JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SAZA AGUIAR LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEO LOMBANA ESCOBEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATEO LOMBANA ESCOBEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LEIDY S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI MERCADO LA VILLA DEL SOL 79 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242476 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRIL SUPELANO NEYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ ESPINOSA JOSE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CANDIL MALDONADO OMAR DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242479 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BELTRAN CASTILLO OMAR FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242480 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN CASTILLO OMAR FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242481 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIARIO LEGISLATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CANO DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDROPET ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDROPET ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242485 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIDROPET ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIDROPET ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSTOS TRUJILLO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS GARCIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO DE DISEÑO NO. 4 - VOLK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HINTERNET PAPELERIA ALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242491 DEL




PIEDRAHITA RUIZ YUDY DYANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA Y CERRAJERIA S Y V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242493 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBARRA VARGAS YERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO CARDENAS DORIS NEIFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIENLACES D&M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALCAZAR VARGAS CLAUDIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURED LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA LA NEGRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242499 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESTINOS VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESTINOS VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242501 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB SOCIAL Y RECREATIVO EL POLIGONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242502 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASSISPREX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242503 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURED LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FABRIJUNIORS E A T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242505 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRIJUNIORS E A T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242506 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MATEO LOMBANA ESCOBEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARNES SAN DIEGO B J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242508 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS PARRA BLANCA JIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA PAEZ MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO SANDOVAL JAIME ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DULCEY MAYORGA MARILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPOFRUTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242513 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DESARROLLO DE AGUAS LIMPIAS DE COLOMBIA S.A.S DONEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOLINA ROMERO RUBY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLINA ROMERO RUBY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALL SERVICE LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242517
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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FERRETERIA DANDY JER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS FILIPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TENDENZE DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242520 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE SABOR SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242521 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA BEER COMPANY SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASHBACK CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242523 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CERAMIC PRO AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242524
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARZON MOLINA NELSON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCCIONES ALO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242526
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELBLANCO MONTIEL YIMMY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHON ALDANA JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA RIVERA SARA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA EXPLORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 02179   DEL
19/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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OIL BRANS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242531 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUARTE GAYON CARLOS MAURICIO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242532 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALTAIRSTRICKLAND COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTAIRSTRICKLAND COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CODEMARK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CODEMARK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CODEMARK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242537 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CODEMARK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MURCIA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR TASTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE ADUANAS EXPORCOMEX LTDA  NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS EXPORCOMEX LTDA  NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRANCO SARMIENTO JOSE MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANJA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242544 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUSTOS DUQUE ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGNOTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEER NONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL SUSA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYSTEM INTEGRAL GROUP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242549 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ VANEGAS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242550 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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PANADERIA DOÑA LETY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA RINCON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAITAN CASTAÑO WILMER ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242553 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOTEL RESTAURANTE LOS CRISTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIVERLANDIA Y PERFUMERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIPICO SANTANDEREANO DE BARICHARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242556 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIPICO SANTANDEREANO DE BARICHARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242557 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CESAR STILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242558 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA PERDOMO JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE PROFESIONAL E.V.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES LAS AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242561
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZMAN TORRES MARLYN ASHLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON RINCON LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON BELLO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIBUIDORA GLX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA GLX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES SAMARA ASHLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASTER LCTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242568 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MASTER LCTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242569 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
@LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL




MUEBLES MORA-PULIDO DISEÑO Y CALIDAD FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242571 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEKORANDO ARQUITECTURA LTDA SIGLA DEKORANDO ARQUITECTURA LTDA ACTA  No. 003
 DEL 28/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 03242572 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MARIN PARRA ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242573 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARCA PUBLICIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242574 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCA PUBLICIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242575 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE BAR LA TERRAZA DE DON OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.




CARO SANCHEZ OLGA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSCAR VELASCO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 03242578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POWER & CONTROL EXPESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GARCIA INGRID ZAYDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVER RENTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242581 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RAVELO DIAZ PEDRO LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242582 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INZARO EN LINEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAGNOLIA VARIEDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242584 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INNOVAR G&M INMOBILIARIA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVAR G&M INMOBILIARIA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242586 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INNOVAR G&M INMOBILIARIA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242587 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C H M INVERSIONES & CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DUQUE OROZCO MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES ESPEJO JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FERLAMAR SAS ACTA  No. 3       DEL 18/11/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242591 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
GOMEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESGRANA LUCHITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242593 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTILIMPIEZA EL DIAMANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERTULIARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENAULT SERVICE SAS ACTA  No. 001     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




AUTO.MATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SGISO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242598
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAVIMENTOS VIAS  Y CONCRETOS PAVICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242599 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
GUACANEME LOPEZ HAWY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES 1A TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242601 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO DE EDUCACION INFORMAL ARIASNOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242602 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS TREJOS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242603 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES INTEGRADOS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES INTEGRADOS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES INTEGRADOS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES INTEGRADOS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242607 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BENAVIDES MORA PRAXEDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS VARELA JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NOVA PATARROYO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA PRADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN DIEGO H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242612 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AP DECORACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242613 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUEROS M Y O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242614 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ TRIANA NIUMAR ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HLG ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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FORERO NEITA MARCELA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIU PARKIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE SUPERACION Y AYUDA ESPIRITUAL CASA DE LA FORTUNA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242619 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN YAIR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGOTI CANABAL MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTO ANGEL CAFE PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JEAL SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242623 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JEAL SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242624 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIAÑO REYES MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAIL COMPUTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242626 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA DESPENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO AREVALO YEIMI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA QUIROGA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARRAGAN SANCHEZ LUZ YANETH FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISELANEA ESCRIB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSMART COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSMART COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSMART COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSMART COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ LOPEZ LEIDY SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242636 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAZA BAYONA DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BICICLETAS DAZA BAYONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUERFANO SANTOS MARIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESGUERRA PAEZ EDWIN JOAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLIP BLIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLIP BLIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARK T GLASS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242643 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARK T GLASS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242644 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRESAS Y MAS PRECITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242645 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ ORDOÑEZ INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242646 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEUZA GOMEZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ PAEZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA VARGAS HECTOR LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOGYMAX LOGISTICA MASIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGYMAX LOGISTICA MASIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO GUERRERO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA SANYURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA BAR MARY M L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANOCO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242655 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CANOCO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242656 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PICARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 03242657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PROFESIONALES EN GANADERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242658 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLAVIJO ROMERO ANDRES ELIAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242659 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCONCITO VALLENATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242660 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTERO TORRES LUISA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDIWELSON HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242662 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDIWELSON HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS GARCIA MAYCOL DESIDERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSION RIVOLI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSION RIVOLI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAMES PARRILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242667 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUTAS Y VERDURAS SAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA CAROLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242669 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE IBAGUE A BOGOTA D.C..
 
ROMERO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPHAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242671 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OKDINAMICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242672 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HOMECENTER CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL VERTEDERO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANGO MELENDEZ JACIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZAMBRANO LOZANO CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y PAPELERIA JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRUCTURAS Y ADOQUINES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOSE ALFREDO GOMEZ ARDILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAY TORTAS PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVIENDAS LA MEDIAZONGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VIVIENDAS LA MEDIAZONGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA ESPERANZA J A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242683 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GRATAMIRA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GRATAMIRA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PIMIENTO ROJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242686
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRICOLA CAZUCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRICOLA CAZUCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BODEGAS INDUSTRIALES CAZUCA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 03242689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA BERNAL DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO JIMENEZ HERNANDO EMIGDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTORA DE CONEJOS LA ISABELLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MURILLO RIVERA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ILITIA STA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 04/10/2013,  PROPIETARIO DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242694 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
FRUTAS Y VERDURAS LA PLACITA BOYACENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242695 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVILEGAL ABOGADAS ASOCIADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANTIAGO D SALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 03242697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOUSELAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242698 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUEMO CI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242699 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNICOS VIALES J J SAS CON LA SIGLA TECNIVIALES J J SAS ACTA  No. 002     DEL
03/04/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 03242700 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
LORYCO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2196    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 41 DE




ORBITA GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242702 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASG INVERSIONES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242703 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
CREDIT LIBRANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242704 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
O M H CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 03242705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
AMERICA PROJECT CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242706
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOP ONE ACCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242707 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTIMAL SERVICE ON LINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BOTAS CLASICAS FEMENINAS CF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/07/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242709
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORSUPTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242710 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRAN MENE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2866    DEL 26/06/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242711 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA.
 
FIBRA & FIBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242712 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICE ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
03242713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES BOCACHICA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242714 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TRANSPORTES CORREA BLANCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242715
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLAN10TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242716 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLAN10TOUR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242717 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
BULA VALCARCEL & CIA S EN C ACTA  No. 002     DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242718 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ARMY HUELLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242719 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IMGV CONSULTORES Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 02      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 03242720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
POLIPANEL S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 014066  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 00001974 DEL LIBRO 19. DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS
BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ROA TORRES S A S EN REORGANIZACION AUTO  No. 014390  DEL 26/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL
No. 00001975 DEL LIBRO 19. Y AVISO. SE ADMITE EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y SE DESIGNA COMO PROMOTOR EL DOCTOR GERMAN
ROBERTO FRANCO TRUJILLO .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
DIVERPREMIUN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00000629 DEL




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION ARKA EDUCACION SEMILLA DE PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00230824 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS ACTA  No. 1723    DEL 06/05/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230825 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE LOS PUEBLOS ACTA  No.
SIN NUM DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 00230826 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO.NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA Y DIRECTOR EJECUTIVO.
 
CORPORACION DESARROLLO Y SOCIEDAD CUYA SIGLA ES CDS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00230827 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION DESARROLLO Y SOCIEDAD CUYA SIGLA ES CDS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,




CORPORACION DEL AMBIENTE Y DE INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00230829 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ASISTENCIAL POR AMOR A LOS NIÑOS ACTA  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00230830 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION DEPORTE SEMILLA DE PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00230831 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DEPORTE SEMILLA DE PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00230832 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA SIGLA HPH COLOMBIA ACTA  No. SIN
NUM DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00230833 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
 
ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA SIGLA HPH COLOMBIA ACTA  No. SIN
NUM DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00230834 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA MERCED Y SECTOR EL TRIUNFO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230835 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MARIANA MICROCREDITO CUYA SIGLA SERA MICROCREDITO FORMULARIO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00230836 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MARIANA MICROCREDITO CUYA SIGLA SERA MICROCREDITO FORMULARIO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00230837 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA ASOCAP
AGROALMEIDA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHOCONTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230838 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION ESPERANZA POR UN RETORNO SEGURO PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FUNDACION ESPERANZA ACTA  No. 19      DEL 04/04/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230839 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION CONFRATERNIDAD_SIGLA FUNCONFRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00230840 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION CONFRATERNIDAD_SIGLA FUNCONFRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No.
00230841 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y DE LA REFRIGERACION
SIGLA ACAIRE ACTA  No. XXXIII  DEL 23/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230842 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD CON LA SIGLA IETS ACTA  No. 002
  DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00230843 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DARIO LONDOÑO TRUJILLO COMO
MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION CULTURAL HECTOR ROJAS HERAZO CON SIGLA HEROHE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00230844 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CULTURAL HECTOR ROJAS HERAZO CON SIGLA HEROHE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00230845 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y DE LA REFRIGERACION
SIGLA ACAIRE ACTA  No. XXXIII  DEL 23/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230846 DEL LIBRO I. Y ACTA
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ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
FUNDACION TEJEDORES DE FUTURO ACTA  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230847 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR ACTA  No. 30      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230848 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, PERDIENDO COMPETENCIA PARA
LLEVAR SU INSCRIPCIÓN ESTA CÁMARA DE COMERCIO..
 
SECCION CIENTIFICA NACIONAL COLOMBIANA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOLOGICOS PENALES Y PENITENCIARIOS INTERCENTER
MESSINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230849 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
SECCION CIENTIFICA NACIONAL COLOMBIANA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOLOGICOS PENALES Y PENITENCIARIOS INTERCENTER
MESSINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230850 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION NACIONAL DE ACUICULTORES DE COLOMBIA ACUANAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00230851 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION NACIONAL DE ACUICULTORES DE COLOMBIA ACUANAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00230852 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DE LA ACUICULTURA DE COLOMBIA CENIACUA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230853 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DE LA ACUICULTURA DE COLOMBIA CENIACUA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230854 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION ALIANZA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230855 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPOGREMI ACTA  No. 5       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230856 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPOGREMI ACTA  No. 5       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230857 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO..
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PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS ACTA  No.
SIN NUM DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 00230858 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO
DE DURCEY STEPHENS LEVER (SEGUNDO RENGLÓN), LUZ MARINA MANTILLA (TERCER
RENGLON), ELSA MATILDE ESCOBAR (CUARTO RENGLON), ENRIQUE MURGUEITO (QUINTO
RENGLÓN) DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15 DE LOS
ESTATUTOS..
 
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL WIZO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 00230859 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRACIÒN Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SALVANDO HUELLAS ACTA  No. 05      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230860 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION SALVANDO HUELLAS ACTA  No. 05      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230861 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION DE DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00230862 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION DE DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00230863 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION SALVANDO HUELLAS ACTA  No. 05      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230864 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION SALVANDO HUELLAS ACTA  No. 05      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230865 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION KOOTIRRAWA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230866 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION KOOTIRRAWA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230867 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DE DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00230868 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y DE LA REFRIGERACION
SIGLA ACAIRE ACTA  No. 367     DEL 16/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230869 DEL LIBRO I. Y ACTAS
ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y DE LA REFRIGERACION
SIGLA ACAIRE ACTA  No. 368     DEL 07/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230870 DEL LIBRO I. Y ACTAS
ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, DE ACUERDO CON EL
ARTÍCULO 39 DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION HIMPAR EDITORES. ACTA  No. 001     DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230871 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION UNA BENDICION DE LUZ ACTA  No. SIN NUM DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00230872 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION AGROINDUSTRIAL NACIONAL CENTRO DE VIDA EL BOSQUE BOSQUEVIDA ACTA
No. 8       DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092669 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
TEXTILGRUPO BOGOTA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092670 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB DEPORTIVO LOS
MILLONARIOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092671 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: GRANFUNDACION
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092672 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
SCRABBLE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092673 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION ACCION
VERDE PLANETA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092674 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION ACCION




INSCRIPCION: 00092675 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION ACCION
VERDE PLANETA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092676 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION EN CASA
TU PUEDES  DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092677 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION EN CASA
TU PUEDES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092678 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CAMPO
JUSTO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092679 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL LAZOS DE AMOR  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092680 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION FUTURO
DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA CORFUTURO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092681 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: AGM SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00092682 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CASA
CANO  DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092683 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION ECONOMICA SOCIAL Y
AMBIENTAL HUMANA VERITAS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092684 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION ECONOMICA SOCIAL Y
AMBIENTAL HUMANA VERITAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092685 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ACADEMIA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE PROFESORES DE FUSAGASUGA LTDA SIGLA COOVIPROF ACTA  No. sin num
DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO
EL No. 00013614 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COLUMBUS LTDA ACTA  No. 56      DEL 16/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00013615
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION
.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CRECIMIENTO SOLIDARIO COOPCRESOL ACTA  No. 010
DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013,
BAJO EL No. 00013616 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA REFORMO SU
NOMBRE, OBJETO, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS (COMPILO).
 
COOPERATIVA COLOMBIANA DE CREDITO Y SERVICIOS CON SIGLA CREDISCOL ACTA  No.
017     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 00013617 DEL LIBRO III. MODIFICA OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y ARTÍCULOS 2,3,10,11, 12, 13, 14 26 33 40 41 42 47 48 49
50 52 53 55 56 57 63 64 65 66 67 73 80 86 96..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y DE ACTIVIDADES CONEXAS
Y COMPLEMENTARIAS Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA COOPMINERALES
ACTA  No. 028     DEL 24/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/10/2013, BAJO EL No. 00013618 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA REDACCIÓN SISTEMA REPRESENTACIÓN LEGAL,
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES Y SERVICIOS CUYA SIGLA ES SOLSER C
T A EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00013619 DEL LIBRO III. SE
APRUEBA LA REMOSIÒN DE LOS SEÑORES ACERO AREVALO CARLOS HERNANDO  Y SUAREZ
BALAGUERA LUIS EDUARDO DE LOS CARGOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE RESPECTIVAMENTE, YA QUE POR LEY Y ESTATUTOS NO ESTÀN OBLIGADOS
A TENERLOS..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PASCA CUYA SIGLA ES COOTRANSPASCA ACTA  No.
12      DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE PASCA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 04/10/2013, BAJO EL No. 00013620 DEL LIBRO III. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 00012616 DEL LIBRO 53. SE REVOCA EL REGISTRO 12616 DEL LIBRO 53 DE
LAS ENTIDADES SIN ÀNIMO DE LUCRO,MEDIANTE LA CUAL SE INSCRIBIO EL ACTA NO 12
DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FECHA 10 DE JULIO DE 2013, EN VIRTUD DE LA









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
